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No es verdad que en nuestro 
último escrito hayamos faltado a 
los respetos que se merece el señor 
Corzo. Lea y relea nuestro artícu-
lo y díganos después dónde está la 
ofensa ni dónde la mala intención, 
ni dónde ese "maquiavelismo gro-
sero" de que ayer nos acusa en 
el "Heraldo de Cuba." 
Nuestro escrito se redujo a de-
mostrarle al señor Corzo que con 
la misma facilidad con que se 
puede hacer unos cuantos chistes 
a propósito de un monumento, 
pueden hacerse otros tantos chis-
tes apropósito de una crítica chis-
tosa. 
Quizás se haya molestado nues-
tro distinguido amigo, por no ha-
ber nosotros engalanado aquellas 
"Impresiones" con unas cuantas 
frases halagadoras para él como 
es costumbre entre las gentes bien 
educadas del oficio, pero este pro 
En cambio estamos seguros de 
que sabemos muy poco, como que 
nos hemos pasado la vida estu-
diando, única y exclusivamente, 
el modo de no hablar de lo que 
no sepamos. 
Sabemos que no sabemos si he-
mos vivido poco o mucho; sí sa-
bemos que no sabemos nada; pe-
ro lo que no sabemos y esto se lo 
juramos a nuestro amigo Corzo 
por la unión de todos los libera-
les, es la relación que puede ha-
ber entre nuestra juventud, nues-
tra ignorancia, y nuestro teuto-
nismo. 
Afortunadamente ya no existen 
las listas negras; que si no ¡ en bue-
na nos hubiéramos metido! 
Insiste el doctor Corzo en que e! 
monumento Huertas-Cabarrocas 
tiene sus defectos, ¡pero hombre, 
pero hombre! 
¿Quién no tiene sus defectos? 
CAMPEON DE TIRO AL BLANCO 
I I 
cecliiruento no queremos disputar- r a , . j ^ . La obra absolutamente perfecta, se o a nuestro querido companero j • i j , , . r MI } • i r i dejando a un lado nuestra admi-Frau Marsal, quien sabe hacer uso 'i i- • „ , j „ j . mstracion publica, no existe en e de ci cuando se propone tomar muncj0 
el pelo a alguien. 
Bien como a nosotros nos pa-
rece el doctor Zayas un buen po-
lítico y un mal poeta y el general 
Gómez un magnífico gobernante 
y un militar deficiente, así el se-
ñor Corzo puede parecemos un 
buen literato y mejor periodista y 
sin embargo podemos tenerlo por 
un pésimo crítico de arte. 
Para juzgar una obra como la 
del señor Huerta de la manera 
que lo hace el señor Corzo no es 
preciso ser un genio, del mismo 
modo que para juzgar a un crí-
tico como el señor Corzo no es 
necesario "haber vivido ni estu-
diado mucho." 
Decimos esto, porque el señor 
Corzo nos acusa de gustarnos la 
obra de Huertas y Cabarrocas por 
su leutonismo, teutonismo hacia el 
cual nos inclinamos, porque, según 
el señor Corzo, "hemos vivido y 
estudiado poco." 
No sabemos si hemos vivido 
poco o mucho, porque veinticua-
tro años pueden parecerle mucho 
a un colegial y pueden parecerle 
poco al doctor Corzo. 
A c c i d e n t e d e l 
t r a b a j o 
Uv. obrero ncmbrado Elodio Oliva, 
tectiio de Sitios 175, que trabajaba en 
Una casa en construcción en la callt* 
de Virtudes esquina a Aguida, se ca-
yó esta mañana de un andamio pro-
duciéndose una intensa monmoción 
«erebral. 
Oliva fué trasladado al cetro de 
socorros del segundo distrito, done 
«1 Dr. Hortmaun lo asistió de prime 
ra intención. 
A c c i d e n t e A u -
t o m o v i l i s t a 
(Por telégrafo) 
Matanzas. 2 de junio. 
DIARIO.—Habana 
Al volcarse un automóvil en la caV 
âda del Naranjal sufrieron lesionas 
«raveg Alberto Llanos y Alfonso Si'. 
va. vecinos de pueblo Nuev* 
Con el propósito de suicidarse se 
«"venenó la blanca Inés García, do 
cincuenta años, vecina de Independen-
cia número 200. 
Al ser arrollado por un tranvía su-
Wfl lesiones graves Bernardo García. 
El corresponsal. 
Inundación 
E- sargent-. Estévez desde Zaza 
êl Medio participa que con motivo 
«e».i te8 lluvia8 se inunló aque' 
Poblado y que no han habidod dea-
P^'as personales. 
Ahorcado 
• J " Artiles desde Tapaste, in 
l l Z Que en la finca San Rafael 
..m ?rc6 el l'ianco José Valdés Va-
wio ignorándose las causa». 
Ahogado 
\ S L cfP]tAn Casas, desde Ciego de 
tornih V/01"01* Que con motivo do la 
c o W ^7,a -Pareció ahogado en la 
Pero con sus defectos, que, 
aunque nosotros no se los vemos, 
creemos sin embargo que forzo-
samente los ha de tener como obra 
al fin humana, no se puede ne-
gar que es una bellísima creación 
artística, incapaz de comprenderla 
el señor Corzo ni nosotros; nos-
otros por falta de pasión con que 
deben de verse estas obras pasio-
nales y el señor Corzo, por un ex-
ceso de pasión. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar y haciendo votos por 
que la amistad que nos une al se-
ñor Corzo se vaya estrechando a 
medida que vayamos adquiriendo 
años y estudios, se levanta la se-
sión. 
SERVICIO CABLEGRAnCO COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 




A ULTIMA HORA 
AUSTRIA CONTESTABA 
ALIADOS DENTRO DE 
DIAS. 
Sint Germaín. En Laye, jurJo 5. 
El Gohlerno de Austria hu prome-
tido que en ol tánalno de quince días 
danl a lo salla dos !a contestación de 
las condiciones de paz del tratado que 
se le Impone. 
Rl (OlVOrimENTO DE CELÍGf-
RANCIA. 
San Salvador, junio ». 
Dicen de Nicaragua que los Gobier-
nos de Guatemala Honduras j Mea 
ragrua han reconocido la bellíreranc a 
a los revolucionarlos que en Cesta Ri-
ca combaten contra el gener.il Tino 
co. 
CAMPEON DE GOLF DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
TABLA EN EN JUEGO DE FOOT-
BALL 
Río de Janeiro, Junio 2. 
Los "teams*' argentino y brasileño 
de foot-ball efectuaron hoy nn juego 
de beneficio en esta ciudad y sus ano-
taciones dieron el resultado de tabla. 
Cada uno hizo tres tantos. 
Los "teams'» se organizaron con ja 
gadores escogidos. 
Mr. J . E . Jennings, que acaba 
de ganar el campeonato de Amé-
rica, de tiro al blanco. Adquirió 
sus títulos de campeón, dando en 
el blanco 197 veces de doscientos 
tiros. 
T r e n d e s c a r r i -
l a d o p o r u n a 
i n u n d a c i ó n 
El capitán González desde Majagua 
ha informado al Estado Mayor Gene-
ral, que con motivo de la creciente 
del río Majagua, se inundaron todos 
los pueblos inmediatos al mismo, sin 
que hubiera en ellos desgracias perso-
nales. 
Pero la inundación hizo descarrilar 
un tren de viajeros y resultaron herí 
das 35 personas entre graves, menos 
graves y leves. 
CESE DE LA COMISION DE 111 KÍC 
TAS LOCALES 
Washington, Junio 2. 
£1 cese do la Comisión Nacional de 
Huertas Locales de la Guerra orev 
nizada un poco antes de la entrada d» 
los Estados Unidos en el conflicto 
europeOf a fin de aumentar la pro-
ducción de TÍreres, se anunció hoy 
por el presidente de la misma, Mr. 
Charles Lathop Pack. 
La comisión dió el sábado por ter 
minada su tarca. 
Se cree que el "Alfonso 
XII", llegará mañana 
La casa censignata-
rla aún no ha recibido el aerogimia del capitán.—Hoy ha llegado el 
vapor francés ^Venezja" eon numerosos soldados franceses.—4 un 
estibador la pinina de un barco le causó heridas 
(NOTICIAS DEL PUEHTO.) 
muy era res. 
E L VBXEZIA 
Procedente de Saint Nasali-e, Mar-
tinica y en ruta a Veracruz ha llega-
do el vapor francés Venezia de 0,826 
toneladas brutas y 4,050 toneladas 
netas según declaración del Sobrecar-
go a la Aduana. 
El mencionado barco ha traído car-
ga genera], 29 pasajeros para la Ha 
baña y Í5 de tránsito para Veracruz.. 
En su casi totalidad los menciona-1 ce(jente 
dos pasajeros son soldados y oficiales 
franceses cumplidos cjue han presta-
do servicio en los frentes de bata.lla 
Entre ellos han )ler:ado 14 saoerde-
tes que desembarcan en la Habana 
para luefeo dirigirse a Haití. 
el vapor americano Mascóte, que trv 
jo carga general y 37 pasajeros entr# 
ellos los señores Laureano F.- Lópea. 
Juan Ortogam, Gustavo Rodríguez 7 
señora, l̂ ancisco .Rodríguez. Víctor 
Ibañez, Herculano y Tancr*»do Baju-
diera, Carmen Pona e hija, Manrel 
Robaina, y el hacendado señrr Miguel 
Arango y señora. 
DIPLOMATICO 
Ka llegado en el Venezia el diplo-
mático francés Jien Vayssiores. que 
viene con destino a la Legación de la 
Habana. 
EL MASCOTTE 
LA INDEPENDENCIA DE LAS FILI-
PINAS 
Washington, Junio"2. 
La solicitud de la inmediata inde-
pendencia del archipiélago Filipino 
se halla terminada para presentaría 
hoy, por la misión filipina.c n los Es-
tados Unidos, en la asamblea conjun 
ta del comité filipino del Senado, y el 
de la Cámara Baja de los asuntos iu 
sulares. Manuel L. Quezena, presi-
dente de la misión filipina, será el 
principal defensor de la aspira o bu. 
del Archipiélago. 
(Pasa a la vágina 4, columna 1) 
LOS CANDIDATOS 
E n t r e v i s t a c o n d o n J o s é E l i g i ó F e r r e r y P u i g , c a n d i d a t o 
a l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a . 
Mr. Charles Evans acaba de 
ganar el campeonato de amateurs 
de golf, de ios Estados Unidos, en 
Brae Burn. 
Pronto saldrá para el Canadá a 
jugar golf a beneficio de la Cruz 
Roja canadense. 
E l A l f o n s o X I I I 
< 
Según cablegrama recibido en la 
casa consignataria de la Compañía 
Trasatlántica española,, el vapor Al-
fonso XIII llegó sin novedad a la 
Coruña el día 27 del pasado mes. 
Procenente de Key West ha llegado 
Charlas 
Científicas 
Como se produce 
la lluvia. 
E L HENRy- M. FLAGLER 
El ferry H.I M. Flagler. llegó pro-
de Key West coaduciendo 26 
wagones con carga general. 
E L ALTON SO XII 
Hasta la hora de redactar las pre-
sentes líneas no ha recibido el seCor 
don Manuel Otaduy consignatario de 
la Compañía Trasatlánti-a, aerogra-
ma del OapitAn del Alfonso XII que 
navega rumbo a la Habana, eí bien 




El Delegado de Gobernación 
Cienfuegos ha dado cuenta de haber 
quedado reorganizada la policía de 
aqveiia ciudad. 
JUEGO SORPRENDIDO 
Según telegrama del dele«r.do de 
Gobernación en Marianao, a-'er icé 
sorprendido un juego al prohibido en 
aquel pueblo, y detenidos siete de les 
Jugadores a quienes les fueron ocu-
padas fichas, barajas y dinero. 
En la atmósfera existe siempre una cautidad variaba de vapor de agua. Por hallarse esta humedad en estado de vapor, no es visible eu su mayor parte, y tan solo una mínima, una Insignificante por-clfin, vemos de ella, en conglomerado de finísimas gotas formando las nieblas y nubes bajas, o con el ropaje cristalino, constituyendo las nubes más altas, las llamadas cirrosas. 
Pero la mayor cantidad, repetimos, es-tá diluida y latente como vapor, mez-clada con los pases constituyentes de las capas atmosféricas. El ser variable esta cantidad de vapor acuoso en la atmósfe-ra depende de dos cansas. Eu primer lu-gar de que la capacidad del' aire para contenerla no es la misma siempre, si-,no que depende de la temperatura rei-enúnante en la envoltura gaseosa, y de la movilidad inmanente al océano atmos-férico. 
El viento, con efecto, trae y se lleva grandes masas de continuo, mezclando las más cargadas de vapor con las más secas y asi el estado higrométrico del aire varía de continuo. 
Pero aunque asi no fuese, la capaci-dad del aire es distinta seírrtn la tem-peratura Cuanto más elevada es ésta, mayor cantidad do vapor de agua puede contener, y más lejos, por lo tanto se 
HERIDO MUY GRAVE 
En la mañana de hoy y estando a 
bordo del vapor americano Lalce So-
bago, ei jornalero Arturo Tillman, 
natural de los Estados Unidoa, de la 
raza negra, de ?5 años de edid y ve-
cino de la calle 23 número 10, en el 
Vedado, le cayó encima una pluma 
del mencionado barco cauítindole le 
siones de suma gravedad. 
Dado el estado de gravedad no pulo 
prestar declaración. El mencionado 
lesionado fué asistido en el Primei 
Centro de Socorros. 
D e l a h u e l g a 
LOS TORCEDORES DE «EL CRE 
DITO" 
(Pasa a la página 8, columna 1) 
El delegado de la «ecretaríc; de Go-
bernación en Santiago de las Vegps, 
lia informado al referido departamen-
to que los torcedores de la fábrica 
"El Cródito." reanudaron hoy su tra-
bajo, quedando en huelga solamente 
los de la propia clase perteneclcnta 
al Trust. 
DETENIDO 
De Cárdenas ¡llegaron hoy cinco 
individuos que fueron detenidos on 
aquella población, por ser los prin-
cipales mantenedores de las tendec-
cias ácratsa. 
FELICITACION 
El Jefe del Cuerpo ê Boratv>.ros d« 
Camajuaní, ha felicitado al Gobierno 
por su actitud en estos momentos. 
E l SEÑOR JOSE ELIGIO FERRER T PÜIG, ENTREVISTADO POV I \ REDACTOR DEL «DIARIO*. 
Varios periódicos recogieron en «sas 
columnas Jas primeras impresionen, 
y con frases laudatorias que nunca 
agradeceré bastante, difundieron U« 
noticia de esta labor, como un bien 
que redundaría a la ciudad de la Ha-
bana. Yo hasta ahora no he hecho 
mayormente nada por el éxito de mi 
candidatura. Me ha desanimado u 
Siempre es Interesante saber qû  I chado lo que nos dijo con la firmeza 
piensa un candidato, séalo al car̂ o i del hombre de convicciones firmes que 
que sea. No hay un candidato que no solo sabe de un camino: el que seña-
tenga en su "plataforma" una serio | la la línea recta. 
de proyectos magníficos, uua colee-1 Sorprendimos al que pudiera sor 
cióa de obras a plantear de suma con ; Alcalde de la Habana si su partido 
veniencia para los electores y para j lo designa, en su desracho. Interrum-
el país, un mosaico de bellas promc- i plmos su trabajo De expUcrímos el 
sas y una seguridad absoluta de quí: motivo de nuestra visita; un motive 
éstas dejarán de ser tales para cor- periodíslico e informativo al que la ¡ tanto, ver que los periódicos "conser-
vertirse en realidades de sumo pro- profesión nos impulsira. La profesión ! vadores, de más Importañcia, como 9 
vecho.-. Muchos candidatos, cuando nos ordena I» ojí busca de la nota desobedecieran a una consigna, contri-
dejan de serlo al sonrelrles el triur -. actualidad. riando la esencia del periodismo mo-
fo, dejan que ¡as promesas sigan sien- i Preguntamos: derno, ávido de buscar y senir a sus 
do promesas; esperanzas las esperan-i —¿Cómo ha surgido su candld?.- lectores noticias nuevas no han ñi 
zas; y las ilusiones que hicieran cou- tura? j cho una palabra, no se han hecho eon 
cebir, ilusiones. —Pues verá usted, su génesis e* 1 de esta labor, y creo ver en esta con-
Nosotros creemos que el señor Fe- esta: algunos amigos políticos y par- ducta- un deseo o un propósito Do no 
rrer y Puig es un camildato de los Uculares han creído ver en mí cornil- i difundirla, de no ayudar a sn nrn£ 
que prometen y cumplen lo nrometM clones do carácter recomendables pa-1 — ' • - — u 1 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
CI 
E l B o l s h e v i s m o m i l i t a n t e c o m b a t i d o e n t o -
d a s p a r t e s p o r e l e j é r c i t o l e a l 
EN RUSIA SE ESPERA QUE ENTREN DE UN MOMENTO A OTRO IAS TROPAS F I N L A ^ o A S 
Y LANCEN DE ALLI A LOS LETOS ASESINOS, CONTRATADOS POR TROTZKY.—EN INGLATERRA 
Y EN ESPAÑA TAMBIEN DETIENE EL EJERCITO LOS CONATOS DE CREACION DE SOVIET 
do. Lo creemos después de la entre-
vista celebrada con él en su elegan-
te morada, y después de haber escu-
ra ejercer la 
de la ciudad, 
otros trabajos 
primera magistratura 
e iniciaron cerca de 
de propaganda. 
ganda, ¿por qué motivo? Ellos lo dirán 
ahora, porque yo declaro, modestias 
(Pk9a a la páarlna 8, columna 4.) 
Xo se exagera nada cuando se re-
présenla en un grabado a un asesino 
armado de puñal que ataca a la 11-
bertrd; quizás hay alguna Inexactl-
lud en dibujar en el asesino a un 
proletario, porque los grandes Jefes 
riel bolshevlsmj. Lenlne. Trozky, Ra-
deck. Hoffe. Tshlcherln en RusU. 
Mebnecht en Lerlín y Bela Kun en 
Bnudapest son todos Intelectuales, 
publicistas qu? se sirven ora de sol-
dados y obreiY"?. ora de campesinos 
nalagando sus pasiones y atizando el 
fuego de sus bajos instintos para po-
der medrar. No cejan, para lograr 
e' triunfo de rófl doctrinas subversi-
vas, .̂ emoledo-as de toda sociedad, 
únte ningún obstáculo, y como sóu 
criminales y además asesinos no 
vacilan en matar a todos aquellos 
que son obstáculos a sus planes d> 
mando. Y eso ha sucedido en Rusia 
y en Berlín y en Munich y está su-
cedi0T'do en Budapest. 
Loe Jovenzuelos de 20 años que 
'isponían las c)ecuclones de Príncipes 
j Coi desas en el patio de un cuartel 
Jugaban a las cartas mientras se fu-
.silabí-. por su rrden; y cuando el jo-
ven. Príncipe Je Thurn y Tasls les 
decía "Yo no soy culpable de nada, 
más que de haber nacido Príncipe v 
no u^béis matarme", decía uno de 
'os Jefes en que el bozo no asomaba 
a su cara, 'Matarle, para eso es 
Príncipe", 
Y ni siquiera en la nacionalización 
de 1?b mujeres hay novedad, porque 
sin duda loe do la "luteligentzia" ru-
sa habían leído a Aristófanes y en 
una de sus comedias entre risas y 
veras un grupo de elllias determina 
y ordena la unión sexual por la 
fuerza 
Esa terrible pesadilla de asesina-
tos, violaciones, robos y hambre y 
ese aniquilamiento de Rusia está" lie 
Almirante Kolchak 
erando a su término y así tenía qû  
suceder. 
Pudo GenserLo llevar a sus Vánda-
(talos desde la :.ctual Pomeranla, cru-
zar el Rin. invadir a Francia, pene 
trar en España, dominar en Andalu-
cía, que tiene su origen filológico en 
Vandalusía, cruzar el estrecho, re-
correr el Nort̂  de Africa, llegar ¿ 
Cartago, cruzar el Mediterráneo y 
saquear a Roma, llevándose todas 
las riquezas del Templo de Jerusa-
.ón que el Emperador Tito habla 
sacado de la bellísima ciudad is-
raelita al destruirla; pero por donde 
qi 'eia que deátruyó, renació la vida. 
Flancla floreció; Vandalusia es hoy 
un paraíso de flores y es "la tierra 
de María Sancisima". no de los Ván-
dalos y el nombre de éstos significa 
muerte y desolación como el de Atila 
y d3 f.us Hunos y de Alarico y sus 
Visigodos. 
Hrlrá chisna»os como el de Win-
nipeg en el Canadáá. de tal barbarie 
que fue ahogado como fué destruido 
con energía, ñor el Presidente Meno-
cal y su Gobierno, el Soviet de la 
Habuia. en ciernes, con su ridicula 
Constitución, p-otocolada y todo, cu-
yo párrafo 12 demuestra qne la es-
cribió un apro.idiz de Bolshevismo y 
que nunca leyrt la de Lenlne, porque 
en ese apartado al no reconocer Ift 
igualdad, mina la base misma de la 
uoct- na nefasta de los Bolsheviki. 
En m misma Rusia, sin que le ha-
ya llegado auxilio de fuera» hs aido 
destruido ese Régimen de asesinos 
y criminales por aquella cohorte 
de hombres valerosos que desde el 
primer Instante formaron valla con-
tra Lenlne y Trozky. 
Los Jefes murieron, todos ello» eren 
cosacos y mandaban también tropas 
del Don y Siberianos. Albrieff el ge-
neral valeroso. Generalísimo ruso, 
cuando Kerensky; Kornlloff de origen 
mongólico pero el más alto repre-
sentante de los derechos del hombre; 
Kaledlne. el Jefe de los cosacos del 
Don, todos tres duermen si; sue-
ño de Gloria, eterno, en los pintado* 
paisajes de la Rusia Meridional. V 
dignos sucesores suyos peleacdo oar-
tra el Bolshevismo son Horwarth en 
(Pasa a la páglna-S* cohunnajf 
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B A T U R R I L L O 
Aunque periódicos serios dieron el 
aviso de que la Asociación de Maes-
tros trataba de confederarse con los 
gremios obreros, no di crédito a la 
noticia, que bien podía partir de un 
informe equivocado. Abora leo que la 
policía acusa a algunos educadore s 
de niños, empleados del Estado cuba-
no, maestros a sueldo con premio p̂ r 
años do servicios y actualmente cu 
camino de una ley de retiro que les 
asegure el pan de la vejez, de hab*>r 
tomado parte en la preparación de la 
última fracasada huelga general. Y 
ello es tan inaudito, tan inexplicable, 
que no encuentro léxico bastante ex-
presivo de mi asombro. 
¿Cómo pensarían esos maestros ha-
cer efectiva su acción huelguista" 
¿No concurriendo a las escuelas? 
¿violando la ley por la cual ejercen? 
¿deufradando al Estado que les paga 
para que durante 176 días del año den 
clases por cinco horas diarlas? ¿per-
judicando a la niñez analfabeta, con 
fiada por los padres a su dirección y 
enseñanza? 
Se comprende que los tabaqueros 
no hagan tabacos durante algún tie-i-
po y por ello no fumen los que tal vi-
cio tienen. Se explica que no circulen 
vehículos y la población tranqué» 
tenga que hacer a pie sus viajes y ne-
cesidades. El paro de industrias y co-
mercios, perjudicial a la vida nacio-
nal, lesiona intereses materiales, que-
branta la riqueza pública, tiene ur.a 
mala acción inmediata, de actualidtu!, 
sin trascendencia muy notable para 
el futuro. Pero interrumpir la labor 
educadora, cerrar las escuelas, con* 
denar a la ignorancia a los niños, por 
no sé qué mótivos fútiles, es algo que 
no cabe en ningún cerebro bien orga-
nizado. 
¿Será que los tales educadores con-
fiesen el fracaso de su misión y de-
claren convencidamente la inutilidad 
de la enseñanza, desde que encuci-
tran lícito mantener ignorante a la 
población infantil? 
Si de los 365 días del año sólo son 
lectivos, una vez deducidos los de va-
caciones y fiestas nacionales, 176; si 
da esos sólo cinco horas se destinan 
al trabajo y todavía pudiera resul-
tar que una huelga conjunta de maes-
tros y obreros redujera la cifra. Dio? 
sabe hasta qué límite, ¿cómo podrían 
los maestros ilustrar a sus alumnos, 
ni cómo lograrían cultivar los cora-
zones y educar los instintos de sus 
alumnos, en qué tiemppo y con cuá-
les ejemplos de disciplina y obedien-
cia? 
Además de esto, no es el magiste-
rio la clase social, remunerada por el 
Estado, que más derecho tiene a re-
clamaciones y rebeldías. Ganaba cua-
renta y cuatro pesos un maestro ru 
ral; se concedió al magisterio un 
sueldo mínimo de cincuenta; luego de 
65; luego de ochenta; con la antigüe-
dad percibe noventa; si es director 
de aulas ,el maestro, gana 115. Y tie 
ne la perspectiva asegurada del reti-
ro contra la ancianidad y la inutili-
dad física. En cambio para otros mil 
servidores de Cuba, empleadillos de 
cierta categoría, escribientes, mensa-
jeros, jefes de negociados, etc., la vi-
da ha encarecido en un doscientos 
por ciento, el sueldo respectivo no ha 
sido mejorado, y para ellos no hay si-
no una remota esperanza de amparo 
contra la miseria, como le han en-
contrado los del Poder Judicial, Ioü 
de telégrafos y los veteranos de la in-
dependencia y sus auxiliares más o 
menos auténticos del orden civil re-
volucionario. 
De todos lo? disparates que vien-i 
cometiendo este pueblo mío, ninguno 
me ha producido tanta sorpresa co-
mo éste. Si así piensan los cultos y 
así proceden los mentores de las nue-
vas generaciones, bien podemos repc" 
tir la antigua frase: apaga y vámo-
nos. 
"El Triunfo" diario de oposición, 
honradamente dice a sus lectores pro-
vincianos, alarmados p̂ r la susp̂ n-
y merecidamente el procedimien*. • 
les, que nada deben temer; que el 
Gobierno no hará mal uso de esa fa-
cultad atrepellando a los hombre1"? 
honrados, aunque sus adversarlos 
sean. 
El procedimiento es propio de "El 
Triunfo" y tiene doble mérito por la 
circunstancia de ser el colega ijro-
ductible censor del Gobierno. Siem-
pre he creído que los hombres de 
bien, los sin culpa ni pecado, poco tie-
nen que temer de la amplitud de fa-
cultades de los que mandan; rara ver. 
el poder público se atreve a cometer 
abusos contra personas de intachable 
conducta. Esta es la mejor égida d 
Ciudadano. 
Cuando la Guardia Civil española 
daba componte, yo, que condené dura 
y merecidamente el pprocedlmiento 
establecido, porque en los Juzgados 
y en la misma legislación encontra-
ban impunidad los rateros y escanda-
losos, más de una vez dije: detesta-
ble y todo, cruel y repulsivo el medio, 
todavía estoy seguro de que no sí 
aplicará sino por excepción a algúa 
cubano sin mácula. Y así fué en efec-
to. > 
Periodistas temidól?, odiados de los 
caciquos, constantes propagandistas 
de l.i rebeldía contra España (José 
<Quíere Usted parecer Siempre Jovetó 
Use la Quina de Atkinson, y el Petróleo Lary, con estos productos 
evita la caída del Cablello y las Canas. De venta en "ROMA", de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54. Habana. 
C. 4511 alt. 3t.-30. 
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Miró fué un ejemplo), fuimos perse-
guidos, acusados, alguno de nosotros 
—como Miró—conducido por la Guar 
día Civil a través de carreteras y ci-
minos, pero no componteados. Y de 
más de uno y de tres de los castiga-
dos que a mi periódico '.'La Luz" vi-
nieron con la queja, supe que sus an-
tecedentes no eran honorables y sus 
nombres estaban repetidos en los li" 
bros de la policía y la cárcel. 
Con el solo anuncio de superviso-
arrúfela rvcillo 
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
Firmes... por sus costuras, 
Firmes en sus ojales, 
Firmes en sus botones. 
Fresca por su teia, módica por su precio. 
ASi-íiAR ufo 
fabricada por Carda» Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca., Muralla No. 107. Habana. 
Las acedías se curan fácilmente tomando "Magnesúrico" 
Se llama así la sensaajón de males 
tar con llenura, dolor de cabeza, nu-
blado de la vista, amargor en el esó-
fago y boca, terminando en vómitos, 
después de las comidas. 
Todo cuanto aquí le pintamos es el 
camino que toma su aparato digesti-
vo hacia la dispepsia. 
Cuando el estómago sale de su ñor* 
malldad, del buen estado fisiológico y 
presenta los síntomas de la dispep-
sia debe recurrirsc a MAGNESURi-
CÍCuánta8 veces ha tomado usted bi-
carbonato cuando se siente la sensa-
ción de acedías creyendo que pasará 
ese estado. Y siempre se ha equivo» 
cado con grai> perjuicio para su sa-
lud. 
Tiene usted que pensar que los fe* 
nómenoa que se producen en el cuerpo 
son siempre obedeciendo a una cansa 
determinada, por eso el origen de los 
desarreglos que usted siente es única-
mente una dispepsia en sus comienzo»! 
que le traerá la dilatación del esto 
mago con sus consecuencias natura-
les de úlceras, cáncer y enfermeda-
des de penoso tratamiento. 
Combátalos y prevéngase con MAG' 
NESURICO el digestivo poderoso he-
cho a base de fermentos digestlvoí 
naturales a la par que es un laxante 
ligero, rápido y eficaz que le barrerá 
las Impurezas y residuos alimentlciop. 
Este magnífico preparado, MAGNESU-
RICO, es un alcalino efervescente J 
de agradable sabor. 
res militares se levanta la protes'a 
provinciana y surge la alarma; pi 
ro si se averigua un poco, nada más 
que un poco, la alarma está en los 
Círculos políticos con banca de monte 
y la protesta es formulada, salvo ex-
cepciones, por loteros y guapetô ei 
Muy , oportuna la actitud del cul'.o 
diario liberal. 
J. N. ABÜiffBüfiü. 
U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a 
FACULTAD DE LETRAS 
CIAS 
T CIEN 
Exámenes correspondientes al cur-
so acedémico de 1918 a 1919. 
Escuela de Letras y Filosofía 
Lengua y Lteratura Latinas. Día 
i; a las ocho v media a. m. 
Lengua y i literatura Griegas. Día 
3 a las ocho y media a. m-
Lingüística, Día 4 a las ocho a.m. 
Filología. Día 4 a las nueve a. m. 
Historia y Literatura Española. 
Días i y siguientes a las ocho a-m. 
Historia y l iteratura Moderna Ex-
tranjeras. Días 7 y siguientes a las 
ocho a. m. 
Historia de América. Días 12 y si 
guiantes a las doce p. m. 
Historia Mryierna. primer curso. 
Días E y siguientes a las doce p. m 
Hi'tcria Moderna, segundo curso. 
Días 2 y siguientes a las doce p. m. 
Psicología. Días 6 y siguientes a 
la una p. m. 
Filosofía Moral. Días 6 y siguien-
tes a la una d. m. 
Sociología. Días 6 y siguientes a la 
una p. m. 
Tribunales: Aragón, Dihigo y So-
tó; Albear, Dihigo y Soto; Aragón, 
Domíiguez y Eligió de la Puente; 
Lendián, Dihigo y Soto; Albear, Cuj-
vas y Salazar. 
Pídalo en las droguerías de John 
son, Sarrá, Taquochel, Majó y Barre-
ras, Mestre y Espinosa, Berenguer, da 
Santiago de Cuba, y doctor Cañizares, 
de Sancti Splritus si no lo tiene tu 
farmacéutico-
Esencia de Pedagogía 
Psicología Pedagógica. Día 16 a la 
una p. m. 
Historia de la Pedagogía. Día 18 a 
la una p. m. 
Metodología Pedagógica, primer 
curso. Día 18 a las dos p. m. 
• Metodología Pedagógica, segundo 
curse. Día 19 » las dos p. m. 
Hirríene Esc dar. Día 11 a la una 
p. m. 
Dibujo Lintil. Día 12 a las ocho 
!». m. 
Dibujo Natural. Día 12 a las nueve 
p. m 
Tribunales: Aguayo, Martínez v 
Fernández; Córdova, G. Font, Soler. 
Esen ala de Ciencias 
Geometría Superior y Analítica. 
Día 5 a las doce y media p. m. 
Ger.metría D-'scriptiva. Día 7 a las 
docp y media p m. 
Trigonometría. Día 3 a las doce y 
media p, m. 
Astronomía. Día 9 a las doce v me 
día p. m. 
Cof.nología Día 8 a las doce y me-
dia p. m. 
Mecánica Racional. Día 10 a las 
doec y media p. m. 
Aná-lsis Matemático. Algebra Su-
perior. Día 4 y las doce y media p.m 
Análisis Matemático. Cálculo Dife-
rencial. Día 6 a las doce y media 
p. m. 
Física General. Día 2 y siguientes 
a las siete y media a. m. 
Física Supei ur, primero y segundo 
cursos. Día 2 y siguientes a las ocho 
y media a. m. 
Química Inorgánica y Analítica. 
Día 5 a las ocho a. m. 
Química General. Día 2 a las ocho 
a. m. 
Química Orgánica. Día 11 a las 
echo a. m. 
Antropolgía General. Día 4 y si-
guientes, a la una p. m. 
Antropolgía Jurídica. Día 4 y si-
guientes a la una p. m. 
Biología. Día 2 y siguientes a !a 
tina p. m. 
Zoología, 
una p. ni. 
Zo'»?rafia, 
tres p. m. 
Zoografía 
siguitntes a 
Mineralogía. Día 3 a las dos p. m. 
Cristalografía. Día 2 a las dos p.m 
Botánica General. Día 9 a la una 
p. m. 
Fitografía y Herborización. Día 10 
a la una p. rc 
Tribunales: Mimó. Trelles y Mi-
quel; Blosca, í̂ ilverio y Hortsmann; 
Henares, F. ALreu, Muñoz; Latorre, 
Muntf.né, Mestre; Latorre, Mestre, 
Rodríguez; Huerta, Mqiuel, Horts-
mann; Latorre. Hortsmann, V. Ro-
dríguez. 
Escuela de Ingenieros 
Dibujo Topográfico, Estructural y 
Arquitectónico, primer curso. Día 10 
a la una y mtidia p. m. 
Dibujo Topográfico, Estructural v 
Arquitectónico, segundo curso. Día 
10 * j?s dos p. m. 
Geodesia. D'a 19 a la una p. m. 
Topografía. Día 16 a la una p.m. 
Agrimensura Día 12 a la una p.m. 
Materiales de Construcción. Día í% 
a la una y media P- m. 
Resistencia íe Materiales y Está-
tica Gráfica. Día 11 a la una y medía 
p. m 
( Construccionts Civiles. Día 13 a la 
una y media p m. 
Hidromecánica. Día 15 a la una 
p xa. 
Hidráulica Agrícola. Día 5 a la 
íina p. m. 
Maquinaria. Día 14 a la una p. m. 
Calles y C-irreteras. Día 2 a la 
una p. m. 
Ferrocarriles. Día 3 a la una p.m. 
Puentes. Día 4 a la una p. m. 
Arquitectura. Día 19 a la una p.m 
Historia de la Arquitectura. Día 
28. i la una p. m. 
Cor-tratos y Presupuestos. Día 20 
a la una p. m. 
Erseñanza Especial de la Electri-
'•idad, primer curso. Día 12 a la uní 
y media p. m 
Enseñanza Especial, segundo cur-
so. Día 12 a las dos p. m. 
Enreñanza Especial,* tercer curso. 
Día 1 2a la una p. m. 
Estereotomía (sombras, perspecti-
vas, corte de piedra). Día 10 a la 
una y media p. m. 
Dibujo apli-ado a la maquinaria. 
Día 10 a las dos p. m. 
Dibujo aplicado, Topográfico, Es-
tructural, etc. Día 10 a las dos y 
media p, m. 
Tribunales: CasteJlá, Jordá, O. 
Font; Cadalso, Martínez, G. Font; 
E. Giberga, Sandoval, Monteagudo, 
E. Giberga» Sandoval, F . Castro; 
Sandoval, Arozarena, Martínez; Cas-
tella Martínez, G. Font; Cadalso, O. 
Alberga, Jordán. 
Esencia de Ingenieros Agmomos y 
Azucareros 
I Microbiología Agrícola 
ocho a m. 
Patología Vegetal. Día 6 a las ocho 
a. m. 
Tribunales: .Henares, Comallonga 
Vavarro; Cadenas, Rueda, Monteagu-
do; Cadenas, Navarro, Monteagudo; 
OomaUonga, Navarro, Malberty; Ca-
denas* Johnston, Navarro. 
Hahana, 15 de Mayo de 1919.—Vto 
Pno; El Decaco, Doctor Adolfo do 
r.ragn.—El Secretario de la Facul-
tad, Doctor J . M. Dihigo. 
Soscribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
la Liga Menor de las 
Naciones es un 
becho. 
Ayer tuvo confirmación este aserto. Dejemos para los clarividentes de la política si la Idea, wilsonlaua en su ac-tuad forma y tan antigua como las gue-rras mismas, de formar un baz de na-ciones que ahogue las estridencias par-ticulares, será o no una de tantas subli-mes idealidades que conciben los hom-bres universales que el inundo llama fi-lósofos y que convierten en utopia las pasiones nacionales tan irritables e in-saciables como las de los individuos. 
Tal vez el férreo Marte so vea enca-tíenado por algunos años. Triste y de mal agüero es que en rstos mismísimos días en el reparto del' botín se cumpla una vez más el. Quia norainor leo y que en el coro de nacio-nes sean varias las que quieran el pa-pel de le<5n de larga melena. 
A diario ocurren nuevos casos de gue-rra y no basta la voz de Wilson, me-surada como de filósofo, experimentada como de historiador, aplomada y grave como de sajón, imponente como la de aquellas figuras que forman época en e! contar de los siglos y de las grando-Ka.8 y flaquezas humanas, no basta, di-go, a acallar las pretensiones mitinescas del león y los animales de la archicono-cida fábula de Fedro. 
La Liga se formará: su fuerza tal' vez dure una generación; fruto de bendición de miles de hombres congregados en la asamblea más imponente de la historia. Mientras esto pasa en la vieja Europa, que sigue siendo la cabeza moral del mundo, el cerebro de la humanidad, y a la vez un volcán de mil cráteres en ignición; aquí en Cuba, teatro de nues-tras luchas, aspiración de nuestros me-jores deseos, la Liga de las Naciones, si licet in parvis exemplis grandibus uti. es ya un hecho por virtud y gracia del nuevo y ya poderoso Banco Internacional de Cuba. 
Sus accionistas son de varias nacio-nes; lo son también sus jefes y emplea-dos: y en éstos y en aquéllos hay uni-dad de miras, coordinación en el traba-jo, un̂ ón intima de voluntades hacia un fin único, el engrandecimiento do Cuba en el engrandecimieto del Banco Inter-nacional y en el personal de cada uno de sus colaboradores. 
Sobran pruebas y todas las resume la dada antier con ocasión del onomástico de su digno Director-Gerente, no menos experto en dirigir la complicada máqui-na de las 38 sucursales que feliz con-quistador de las voluntades de los 150 empleados que laboran armónicamente en la casa de Mercaderes y Teniente Rey-
Por todos, como recuerdo del día, 
Macarlo CANDÜKLA 
Quinta de los Molinos 
Día 18 a las 
Día 17 a 
Qu'mica Aerícola 
echo a. m. 
Fabricación de azúcar, 
las ocho a. m. 
Agronomía. Día 16 a las ocho a-m. 
Zootecnia. Día 18 a las ocho a.m 
Fitotecnia. Día 17 a las ooho a. m. 
Economía Rural etc. Día 17 a las 
echo a. m. 
Legislación Rural etc. Día 18 a 
'ls ocho a. m. 
Física y Química Agrícola. Día 1S 
p las ocho a. m. 
Fabricación de arúcar e industria» 
derivadas. Día 17 a las ocho a. m. 
Agrología. Día 16 a las ocho a. m. 
Administración Rural y Formacióa 
de Proyectos. Día 18 a las ocho a.m. 
Im1 estrías Rurales. Día 9 a las 
ocho a. m. 
Maquinarla Agrícola. Día' 9 a las 
ocho a. m. 
Construcciones Rurales. Día 10 a 
las ooho a. m. 
ANU LAAAV1I 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean te adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso», y delicados 
Cajas Grandjj» 
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JNA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República* — — — — 
Destaque su personalidad, visliendo bien 
No compre traje sin vernos •> 
PodeBM aircccrle verdaderu fentajaa en calidad, precioi y 
corte 
VM Buejtm TRAJES HECHOS para > estada 
ANTIGUA DE I VAHES 
SAN RAFAEL E INDUSTRU ' 
Díj 3 y siguientes a la 
Día 3 y siguientes a las 
(Fntomología). Día 8 y 
las cuatro m. 
Geología. D;a 4 a las dos p. m.i 
Fortalezca usted su organismo debilitado 
tomando GLYCEROFOSFACIIMA 
Convencidos por largos y continua-
dos estudios, conociendo que junto 
con el glicerofosfato el cuerpo huma-
no necesita CAL para sus huesos y 
pulmones; HIERRO para la sangre: 
SODIO para el suero sanguíneo; MA-
GANESO para activar el hígado; ES 
TR1CNINA para los músculoa y oí 
FOSFORO para el cerebro, ae ha lle-
gado a asociar los glicerofosfatos en 
el grandioso preparado "Grljcerofos-
íaoiiui" que fortalece los órganos de-
bilitados dando energías y vigor. 
Obtenido en una unión perfecta to-
dos los cuerpos anteriormente denc 
minados, se ha conseguido una acción 
completa, resultando altamente bene-
ficioso y de gran, poder curativo pj.-
ra los organismos enfermos. 
No olvide que lo que usted nec-J' 
sita es un medicamento como es 14 
GL.YCEROFOSFACINA, fácil de â 1' 
milar. 
En las droguerías de Sarrá, Maj^ 
Johuson, Taquechel y JJarreras 
boticas acreditadas. 
1. 
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Remedios 
121 Conde de Romanones ha sufrido 
uUJterrlble desencantó. SI mismo '> 
reconoce; el mismo acaba de decirlo 
aSÍl.j-ian fracasado mis procedimien-
tos de cordialidad y de blandura. 
Y han fracasado efectivamente d̂  
una manera ruidosa, porque con ellos 
pretendía el señor Conde solucionar 
una huelga y merced a ellos han su-
frido varios. Al que so hace de miel--
le decía al señor Conde, "Gedeón" — 
las huelgas se lo comen... Y ya le 
comen, ya le comen, la?, huelgas al 
señor Conde por do más pecado ha... 
Y no es esto lo peor, >sino que el sin-
dicalismo sacó la mayor parte de su* 
fuerzas de la flaqueza del Conde, ^ 
hov ya tiene unas alas portentosas. 
Acaban de conocerse algunos dato i 
sobre su? ilusiones v sus planes: 
piensa destruirlo todo, declarar el 
trabajo obligatorio, abolir el capital, 
socializar la tierra.. De los sindica-
listas andaluces se sabe que ya tienen 
repartidas las mujeres y las hijas de 
los grandes propietarios y señores. 
?e avecina, por lo tanto, una fpo* 
ca de barbarie, que signiflearu en Icó 
camino? de la humanidad un retrocj 
so de un gran número de siglos. ¿No 
fué la necia doctrina de la democra 
cía la que hizo valer los fantásticos 
derechos del número sobre ios dor-j 
chos reales de la inteligencia del co-
razón y de la representación? Pues 
este sindicalismo es una consecuen-
cia inevitable que fluye de ista doc-
trina. El parto supremo de la demo-
cracia tenía que ser fatalmente un-i 
nivelación en la miseria, en la incul-
tura y en el salvajismo, que colocará 
a los menos al nivel miserable de los 
rníK Y el mundo ya ha padecido it, 
vasiones de bárbaros del norte, que 
destruyeron los pueblos, iira^arou 
los semzrados. y derrumbaron las ci-
vilizaciones; y sin embargo la F.om-
bra de barbarie que amenaza tender-
se sobre todo es ahora más densa y 
más temiMe que lo era en el sigl̂  
quinto. Fntonces aouellos bárbaros te-
nían vn rías virtudes y los de hoy ca-
recen de ellas; y aquellos eian hom-
bres priinitivoR: y estos son degene-
rados por la ambic'ón y por ol alco-
hol. Y entonces había conventos en 
vallecitos recónditos y en montaras 
escarpadas donde pudieran guardarse 
los tesoros culturales más preciados 
de la humanidad; entonces había una 
fuerza que incluso los mismos bár-
baros contemplaban con respeto, que 
era autoridad potente, limita contene-
dor, fuente de vida, pujante, obrera rc-
constructora de cuanto destruyera 11 
invasión: la de la religión: !a de Vi 
Iglesia. De ella, ha tenido Ileine que 
escribir que fué "un bien providei 
cial, divino, santo." Todo lo que ht 
hech'o en favo-r de la clviiizaciór.. 
debilitando los fuertes y fortalecien-
do a los débiles, uniendo a las nacio-
nes en un mismo sentimiento con m.a 
misma lergua, es poco todavía com-
parado con eí inmenso consuiclo qi'e 
repartió entre los hombrea." 
Y hoy esta fuerza persista, más ya 
generalmente, no se la acata. Cuan-
do en los anteriores conatos de revo-
lución en Barcelona asaltaban las tur-
bas leí? conventos y cebaban sus co-
leras cobardes en infelices monjitas, 
escucharnos nosotros esta frase r̂o la 
biop. de un millonario indigno de sup 
millones. 
—Ahí rne las den todas. 
Entom-cs no se imaginaba el buen 
íeñor que los que comenzaban dándolas 
ahf acabarían indetectibleraente dándo 
las en las cosas de los ricos, perqué 
los freno?, de la religión ?ori los uni-
óos'que impiden que los que no tie-
nen nada se resignen a no aborrecer 
a los que tienen demasiado y viven 
romo las lapas, pegadas al egoísmo y 
la avaricia. 
ITa fracasado la nolitic? de blandu-
ra del señor Conde de Rcmapones 
Para con̂ oner el mal y evitrr el aca-
bamiento del país, se neee.s:ta ener-
gía. Se necesitaba ya en los mismos 
principio--, del problema; en realidad 
se necesi'aba mucho antes de que el 
problema apareciese. La explotación 
del obrero, el acaparamiento de los 
víveres, ol sistema de Ioí: latifundios, 
las demás lacras sociales que impo-
sibilitaren sempre la vida de los de 
abajo, jamás se les debió com-ent'r 
a loa ds arriba; hoy cuando la lucha 
estalla, entre el montón de injusticiaf: 
que lor. de abajo levantan a manera 
de estandarte, levantan varias razj-
ite» que justifican sus odios; y en cam-
bio entre los de arriba no hay ningu 
na razón que los disculpe Y por estos 
debió hacer comenzado la energía dn 
los buenos gobernantes. 
Hoy os preciso aplicarla a 'os uno? 
T a los otros. A los de arriba se le? 
debe obligar a resolver el problema de 
la propiedad de la tierra; a abaratar 
las viviendas que han encarecido ven-
gorzosamente; a sacar de sus alma-
cenes la inmensidad de víveres que 
«an acaparado e inutilizarlos definiti-
vamente para que no puedan acapa-
rarlos más. Kilos mismos están ea 
("l deber de robustecer la autorida1 
dándole apoyos y facilidades; de sa-
car su riqueza de los bancos para 
extenderla como lluvia sobr¿ las re-
giones más necesitadas; de crear 
obras sociales numerosas que acaben 
JFMl la usura del comercio, de los tr-x 
ficantes, de los prestamistas; a fo-
Rentar la cultura para hacer que 
Maminuya el número de los hárb-i-
r9s; a volver a la Iglesia su presti-
KÍO, su esplendor, su majestad, para 
JWe pueda apaciguar pasiones y la 
vantar su voz entré las turbas, ha-
ciéndolas comprender que todos so-
aaos hermanos. 
No hacer esto el gobierno cegu1̂ -
aad, y locura, no hacerlo los de arri 
ba;_ porque hoy puede hacerse aún y 
Mañana sin duda será tarde. - Y hoy 
nuizás pueda remediarse'todo con que 
1os ricos aporten una parte de rique-
za, y mañana, si no lo hacen, sobre 
Quitársela toda es posible que los 
Melguen de un farol... 
M. Talero de Cabal. 
Iglesia de 
an Felipe 
La salud depende de la 
buena digestión* Cuide de 
sus hinciones digestivas 
y lo demás vendrá por 
añadidura. Las Pildoras 
Indianas Vegetales de 
Wright se lo garantizan 
porque son ante todo 
una medicina preventiva. 
color «^L,?n caJtUis 7 con envoltura ñv «j. hicm"1.3-11110- Cuilquler ctra enrasada «•dlBtinta forma no es la legítima- In-a * le darán las lê Itlicas. 
Asociación de la Corte 
de María Madre del 
Amor Hermoso 
Olobr6 '.-sta asociación fu función anuM los rlíaa 30 y r.i del anterior. Rl treinta, a las siete, se rex6 el San-to Kosario. 
Se cantaron las Letanías de Boticero y 
p»lTe de Kslava, a orquesta y voces bajo 
«̂"T1"0"̂ " úel 8eñor Jaime Ponsoda. 
oricld el n. p. Ensebio, ayudado de los Pudres Ar.gelo e Ignacio. Predicó el sermón el Director de * la Asociación, U. P. Cayetiftio del Niño Je-sús. Las alumniis del Codegio Hogar v Pa-tria Interpretaron durante el ofreeimien-to de las flores preciosos motetes en ho-nor a la Virgea Santísima. El 31. a i.is siete v media, celebró la í Misa de i'oniunión sreneral el R. Pl Ca-yetano del N'iño .Jesús. Verificó la primera Comunión el Cole-gio Xuestr i feñora de los Milagros, que dirige la competente profesora señorita i Acca. 
A las ocho y media tuvo lugar la so lemne. interpretándose por orquesta r | roces, la Misa de R:ivanello, Ave María Ue Viera y Marcha de Rogós. 
Dirigió el organista del templo de Mon-serrate, señor Ponsoda. Pronunció el sermón el R. P. Flor.-»n-,ttao del Nifio Jesús. Prior del Convento y 'Vicario Provincial de los Padres Car-melitas de esta isla. 
Se obsequió a la concurrencia con pre-ciosos recordatorios. A las sleto de la noche. Santo Rosario, ejercicio del mes de las Plores, Letanías cantadas por el coro de la Comunidad, Uiieblo y el tenor Ponsoda. Predicó el R. P. Fray l̂ sé Luis de Santa Teresa, C. ! D. Después -.leí sermón tuvo lugar gran- . diosa próajS'.dn con la imagen del Amor i Hermoso. 
Las alumnas del Colegio Hogar y Pa-tria cantarou preciosos himnos durante la misma y recogida ésta recitaron poe-sías en honor a la Santísima Virgen. La procsIi'Vn y ofrecimiento de flores, fe ron los los actos mUs solemnes del ho-menaje a la Ueina de todos los Santos v Madre leí Amor Hermoso. 
Kl templo er-taba suntuosiimente enga-Janado sobreíiaiiendo el adorno del altar mayor y A pvipió de la Madre del Amor Hermoso. Est? ostentaba un precioso fron tal primorosamente bordado por la Ca-marea-a. la piaiosa y bella señorita Car-men Bajo, /e-vorosa Terciara Carmelita, muy amante del Santísimo Sacramento del Altar y la .Migusta Madre de Dios. 
Nos compl ícenlos en felicitarla, porque es una prueba de que la piedad no está reñida con el Arte. 
Asistió irmndfslma concurrencia. Sea nuesc.M enhorabuena para la Aso-ciación y de un modo cspteclalísimo para su activo ilrector, R. P. Cayetano del Niño Jesús, i cuyo celo debe su estado 
1 
A S U I A R . l ió 
N O M A Y I M D I G E S T I O N E S 
Con suma suntuosidad se ha celebrado la fiesta anual a la Patrona de las Ur-sulinas. Santa Angela de Mérlci. Dieron comienzo los cultos con la Mi-sa de Conimiión general. A las ocho y media se celebró la so-lemne, prootnieiando el panerírico Monse-ñor Santiago O. Amijro Canónigo Peni-! Te^ndfs,T ! enor OblsP0 Wocesano. terciario v cápéllán del afamado plantel. I ^ 0 ^ ^ ^ J ^ ^ ' a l ^ ^ - A a. 
La parte musical fué interpretada por i * ju*^Pf. >A„^^'dí-*?J5°íluyó ^ .'as alumnas óé la clase de música y las I Z florecimiento 8 esplendor. Madres Profe -orns. < de florecimiento. 
Presidió o)s cultos, el Excmo. y Re- UN CATOLICO. 
Unicos .Importadores: Lavin y Qorne:z;~Habana 
los Candidatos 
mente. Otra de las mejoras que se ha-
ce necesarísima; la descongestión dei 
tráfico en miestras principal;̂  calles, 
sobre todo en lo que pudiéramos lla-
mar el barrio comercial de la ciudad 
donde radican los grandes aimacenes 
y muelles. 
Pues porfoctamente, yo tengo pro-
yectos para que el Ayuntamiento pue 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
a un lado, que tenía derecho sicinlc-
ra, por parte do ellos, a alguna pe-
queña muestra do consideración, por-
que no soy un desconocido o advene-
dizo en la política conservadora, sino 
que soy un hombre que ha ocupado 
posiciones de significación dentro del 
partido, con perfecto decoro y gene-
ral beneplácito; que ha dado en al 
gunas ocasiones normas de conducta i cantidacJe.* de importancia, el Ayunta; 
tad en el propósito. Ya verá usted si 
el caso ¡lega. 
Otro. El Ayuntamiento gas-a anual-
mente cerca de medio millón de pesos 
en alumbrado do la ciudad y la 
Habana está a oscuras. No sien-
do en algunas de las princi-
pales calles y paseod. la deficiencia 
es bien notoria. Yo me ,'rotvngo co-
locar eso servido tan necesario y 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
P I E Z A S 2 e 
Sólo Vale $ 8.90 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas' 
V E N E C I A 
O B I S P O 
La casa de los regalos primorosos. 
T E L . A - 3 2 0 1 . 
CAMISAS de Telís Superiores 
Hechas & su medida. Completamente a su ¿usto 
OBISPO, Núm, 12, bajos del Instituto. Teléfono 1-8848 
~ «LA VINA" 
'Ifcina 21. Tel. A 2072 y A-1821. 
Y sus sucursales. 
J. del Monte 535 Acosta 47 al 53. 
Tol. 1-2025. Tel. A-1011 y A-1629. 
Recomienc'an a sus favorecedores y a! público en general pida nues-
tro í-'-ta geneial de precios para el mes oe Junio si desean surtís sus 
d-spensas do i/rtículos superiores, frescos, bien pesados y a precios eco 
nnraicos. 
víanse algunas muestras : 
Anoz Valencia superior, arroba • • • $3.25 
, Siam mate, arroba $2.75 
Judias medianas de California libra $0.13. arroba . . . . $3.00 
Judias larcas riquísimas libra $0 '7 arroba $4.25 
Frijoles negros del país, libra $C. 16, arroba • • $4.00 
iVí-nteca de chicharrón marca La \ iña completamente pura, 
lata de 17 libras 
Latas de 9 libras • • • 
Latas de 4 libras . 
Aceite Sensat, latas de 9 libras '..75 
Aceite de Salat latas de 4% liL<ras $2.30 
Aceite Renno Corona de Aragóa . . $2.45 
E infinidad de artículos todos por el estilo. 
"LA VINA" 
Reina 21. Tel. A-2072 y A-1821. 
Y sus su cur3P.!es. 
J. del Monte 535 Acosta 47 al 63. 
Tal. 1-2025. Tel. A lOll y A.162Í). 




patriótica, que ha actuhdo siempre 
ajeno de egoísmos y ambiciones per-
sonales, fija la vista, más que en pro-
vechos para sí, en el en.rranuecimien-
to del partido y en el mejor bien de la 
patria, teniendo por tanto una hoja 
política, que ya que me veo en el ca-
so de decirlo, puedo afirmar sin vana-
ioria, está llena de hechos merito-
rios. Vea usted pues, si ha debido de 
sagradarme el que se haya hecho por 
esos periódicos el silencio absoluta 
alrededor de mi nombre, cual si se 
tratara de a quien nada se deb ni na-
da merece, así que agradezcu infinito 
al DIARIO DE LA MARINA la oca-
sión que me brinda de hacer est̂ s 
manifestaciones, que me dar¡>.n a co-
nocer a los conservadores de la Haba-
na y sus demás habitantes, que no ma 
conozcan, tal cual soy, y como no 
sido, y que por lo tanto, en esa aspi-
ración de mis amigos, honrosisima 
para mí, de que yo sea el Acalde Mu 
nicipal de la Habana, puedan apreciar 
por deducción, cuál sería mi gestión 
al frente de la Administración Muni 
cipal, y cual el resultado favorab'o 
o no a los intereses de todo orden 
con ella relacionados. 
—¿ ? 
Yo no puedo negarme, en empeño 
que tanto me honra, a ayudar a míd 
amigos, así que. vea usted; ya estoy 
laborando con ellos desde el momento 
que accedo a la celebración de esta 
interviú en que me favorece y me 
honra el DIARIO DE LA MARINA. 
Me dispongo pues, aunque ts impo-
sible que yo en detalles pueda en una 
interviú periodística enumerar las pe-
queñas y grandes refoi-raas y obras 
que la ciudad de la Habana, por su 
' populosídad cada vez más Intensa, su 
gran desarrollo comercial e indu-i-
tral y su importancia como capital de 
la Repúblca, está reclamando de s.t 
gobierno municipal, a decir a los con-
servadores y al culto y buen puebl ) 
de esta ciudad, desde las columnas do 
su muy leído y bien redactado perió-
dico, como obra efectiva de propagan-
da, de mi candidatura, y aiinque a 
grandes rasgos, cual sería mí actua-
ción al frente de la Adminstraclón I 
Municipal, contando desde luego, » | 
i para cada caso que lo nece.die. ecu 
la cooperación, que procurará, de los 
señores Concejales a quienes ha de su-
poner animado como yo de* mayor 
deseo en bien de la ciudad y habitaa 
tes de la Habana. 
Recoja y transmita pues, sus puntea 
más principales que pueden sinteti-
zarse en esta frase, rencillísima, "Ha-
cer Administración Municpial," es de-
cir, y más principalmente en lo que Í. 
la Adminjstración detiva se refiere; 
llenar todas las deficáenciai» que en 
ella se notan y que a diario señalan 
la prensa y ol público con desfavo-
rables comentarios; propender ?.l 
mayor progreso moral y material de 
la ciudad, haciendo cusas que no sí 
han hecho hasta ahora y de lo que la 
ciudad se rosiente; corregir fTáctica'; 
o procedimientos viciosos, y abando-
i nos; mejorar los servicios en la me-
dida y forma nne las necesidades y 
conveniencias reclaman. 
Estimo que no hay motivo basían::e 
para que el abastecimpinto mayor 
agua a la ciudad sea ua problema in-
soluble, que ni el Ayuntamiento ni el 
• Gobierno han podido rerolvtr haŝ a 
j ahora, no obstante las grandes canti-
I dailes gastadas. Si yo llegnra a hj 
I Alcaldía estudiaría ese asunto con 
j preferente atención, y es casi segu-
i ro, que encontraría agua y dinero pi-
; ra realizar esa obra que las neces»-
' dades de la ciudad, cada ver más cre: 
I clentes, eetá reclamando imperlosa-
da acometer la apertura y ocnstruc-'tai1 a !a altuva en ^ debe estav-
ción de nuevas v mejores vías de co-iTodos los vecinos tendrán su bal«6 
• * ahimhrarla, a ero tienen derecho. Si 
con la Compañía que ahora tiene cor-
tratado ese servicio no es posible con. 
pletarlo, yo estudiar* los contratos o 
concesioucs existó'iies, y llejraremns 
hasta la municipalización del servi-
cio si fv.ese necesario. 
Otro y otros. 
munlcación y los considero viables 
porque si bien es verdad que esas 
obras exigirán para su realización 
miento podrá fácilmente cotitar con | 
ellas. Es cuestión d̂  iniciativa, de prc ! 
cedimiento, de buen deseo; de volun-1 
Hospitalr?, Asilo«», Casas de Soco-
rros, Servicio Médico a domicilio y 
Medicinas para los pobres etc. geran 
objeto de mi preferente ateucíón. To-
do lo que pueda realizar una mejnr 
función de la que ahora realice, la 
realizará: lo que no esté bien dota-
do a este efecto se dotará. Lor. pobres 
y cuantos necesiten utlllzir estos se--
ricios de beneficencia municipal t<9-
rán cuidadosamente atendldcs. Ye, 
pwsonahnente, me impondría una 
constante inspección de ellos, para 
colaborar con los más directamenl*( 
encargados de su función a su niejov 
eficacia. Es lo que más beneficia a 1»« 
clase pobre, la más numerosa y m 
(Pasd a la pajina 4, colusma 4.) 
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H A B A N E R A S 
E n la P l a y a 
Animada ayer la Playa. 
Hubo por la mañana regatas, 
i Y hubo también retreta, frente a 
i la casa del Yacht Club, por una banda 
militar. 
j A través del muelle de la aristo-
' crática sociedad discurrían durante la 
1 gran prueba náutica familias nume-
rosas. 
Privaban las toilettes de la esta-
I ción, ligeras, vaporosas, de tonos cla-
r o s . . . 
Se multiplicaban los grupitos des-
pués, en el club house, mientras re-
' cibían calurosas felicitaciones los se-
i ñores Washington y Raulín Cabrera, 
tripulantes del Sprig, el yacht vence-
dor en las regatas. 
De la fiesta de la víspera, tan lucida 
como la de la noche inaugural de la 
temporada, se hizo el tema principal 
; de las conversaciones-
Una encantadora mademoiselle, 
asidua a los sábados de la playa, se 
acercó a mí con esta pregunta: 
— ¿ N o lo sabe el cronista? 
- ¿ Q u é ? 
— E l compromiso que parece forma-
lizarse de una parejita que estuvo en 
!a fiesta de anoche. 
—¿La hija de un senador? 
•—Exactamente. 
— S é que él, médico joven y sim-
pático; recibió esa noche felicitacionej 
sin cuento. 
—Hay otro chismecito. 
—¿Dr aquí, de los sábados, ver-
dad? 
— A ver. 
—Una vecinita de la Víbora, muy 
graciosa, d". apellido familiarizado 
con las crónicas elegantes, y un jo-
ven que ha figurado en la Directiva 
del Yacht Club y que se dedica a ne 
gooof. bancarios. 
— Ese mismo. 
Lo cierto que este año, como en 
veranos arteriores, dejará la tempo-
rada un reguero de compromisos. 
Novedades de verano 
Nos ha llegado una colección de voiles batik, estampados, con 
fondo de colores neutros, obra estilo japonés y con flores, óva-
los, etc., etc. 
* * ¥ 
Señora: Si desea ver algo interesante, examine nuestro surtido 
geneial de telas de verano. Ya nos dirá lo que le parecen. 
El Yacht Club. Comidas en el muelle. Baile. La belleza y la 
elegancia de las mujeres, la alegría bullidora de la música 
y el encanto del mar tendido como una alfombra azul ba-
jo la serenidad de la tarde, convierten la Playa en un si-
tio ameno y risueño donde las horas se deslizan deleita-
bles y gratas. 
—Fulana está desconocida—observó una señora. 
—Sí, efectivamente—repuso otra—. Ahora viste muy 
bien. Ha cambiado muchísimo. ¡Como siempre compra en 
£1 Encanto!. 
i 
leans, on al vapor americano "Munli-
la", 8,000 sacoa de azúcar, por jo 
Compañía Gómez Mena. 
COLEGIO ü£ CORREDORES > 
^TíZACIOJÍ OFICLAL 
BoBQoeros Córner. 
Londres, ?. d|v. . 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv, 
F. Unidos, 3 d|v 
España, 3 d|V. . . , 
Florín 
Descuento papel 
comercial . . . 10 
I H T C i f i S 
C4699 2d.-l lt.-2 
Del d í a 
L a Condesa de Buenavista. 
L a ilustre dama ha estado recluí-
tía desde hace algunos días a conse-
cuencia de una molesta afección de 
la garganta. 
Encuéntrase ya muy mejorada. 
íf, fifr rf* 
Del mundo elegante. 
Recibirá hoy, y así me apresuro a 
comunicárselo a sus amistades, la in-
teresante dama Consuelo Parcía Echan-
te de Belt. 
Recibo que será por la tarde. 
* * * 
1 Maldita l l u v i a ! . . . 
Malogró ayer mil proyectos. 
Por culpa de ella no pudo efectuar-
se el field day organizado por la 
Alianza Franco-Americana. 
Se celebrará el domingo-
9 
De temporada. 
A su residencia veraniega de Cojí-
mar se trasladan desde el día de hoy 
los distinguidos esposos Joaquín Boa-
da y Conchita Sabatés con sus encan-
tadores hijos. 
G A L I A N O 120 
Pasarán allí la estación. 
^ ip 
En perspectiva... 
Las bodas de oro del Casino Espa-
ñol. « 
Se conmemorará el fausto suceso 
con las grandiosas fiestas de que pro-
meto hablar, dando sus detalles prin-
cipales, en la edición inmediata. 
Todo muy interesante. 
qp 
Una boda en la semana. 
Es la de Mercedes Fernández de la 
Reguera, la gentil y muy graciosa se-
ñorita, y el joven y distinguido doctor 
Aurelio Méndez, Secretario del Alcal-
de Municipal. 
L a nupcial ceremonia ha sido con-
certada para las nueve y media de la1 
noche del viernes. 
Se efectuará en la Caridad. 
V V V 
Gustavo de Cárdenas. 
Volvió desde el sábado al Unión 
Club, después de haber estado enfermo 
varios días, el amigo querido y sim-
pático. 
¡ Enhorabuena! 
T E L E F . A - 4 0 7 6 "EL BOMBERO" -
L a p e r l a s e g u a r d a e n la c o n c h a , y el m e j o r C A F E 
del m u n d o en los c a r t u c h o s d e ^ E L B O M B E R O ' ^ 
V í v e r e s d e d e s p e n s a y t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a . 
ver las ventajas qne ha de producirles 
la llegada de las tropas cun comtsti-
blcs en abundancia. El periódico agre-
ga qne los alemanes que se lialían 
dentro del área americano comen me-
jor que los paisanos en otros lugares 
y que los dueños de establecimientos 
en ( oblenza y Trevers ganan mucho 
dinero con las compras de "sourer-
uirs" por los soldados americanos. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón pera ísmllias de 
4<LA FLOR CUBANA** Ave. de Italia y S. José 
22 C L A S E S DIARIAS da EXQUISITOS HELADOS 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A-4284 
ioíGrinación Cableoráfica 
(Vie»e d» IH PRIMERA PLANA) 
CASO RARO BRITAXO AMERICANO 
EN PERU 
Lima, Junio lo. 
So normaliza rápidamente la situa-
ción producida por la huelga, esperán-
dose que la mayor parte de las indus-
trias afectadas reanudará mañana sas 
operaciones. 
La colonia extranjera se halla ex-
citada por el arresto de Mr. Charles 
Sontlnvell, propietario do una antt-
fua Imprenta, la cual fué ocupada 
el miércoles en la noche por haberse 
Impreso en ella una hoja con artícu-
los sediciosos do estudiantes de la 
L'niTersidad. 
La acusación la produjo el Encar-
dado de Negrocios y Cónsul británico. 
La imprenta fué custodiada por un pi-
quete militar, que se retiró anoche 
después de ana enérgica protesta del 
Ministro americano contra la clausu-
ra de la imprenta, pues con ella se 
lesionaban los Intereses de una pu-
blicación norteamericana que Imprime 
Mr. Soutlmell. 
LA PRENSA DE LONDRES T EL 
TIAJE AEREO TRASATLANTICO 
Londres, Junio 2. 
Los periódicos londinenses dedican 
«sta mañana puesto prominente a la 
eonqnista del Atlántico por los aperh 
canos, publicando extensas reseñas de 
la llegada del hidroplano a Plymouth, 
•1 recibimiento hecho a la tripulación 
y a la fotografía de la máquina en 
que hicieron el ylaje al través del 
Atlántico. 
Aunque los comentarios editoriales 
no han sido generales, lo que se ha 
dicho es digno de gran aprecio. 
El •Tost'' se expresa satisfecho de 
qne Read haya tenido buen éxito evt 
su empresa y habla de la "admirable 
organización'̂  
"América tiene razón y no han mo-
tilo para que se corran riesgos Inne 
cesarios.'» 
LA DELEGACION AUSTRIACA CO V-
VIENE EN QUE EL IDIOMA FRAN-
CES SEA EL QUE SE EMPLEE EN 
LAS NEGOCIACIONES 
Berna, Junio 1. 
El doctor Kart Renner, Cancillet 
austríaco» y jefe de la misión anstria-
ca en St. Germain se propone cele-
brar nna conferencia con el doct*» 
Otto Bauer, Secretario de Estado, en 
Eeldkirech, después que reciba las 
condiciones de paz, para tratar con 
él acerca de la política que debe sá-
gulrse, dice un telegrama recibido ih 
i'lena. 
Los periódicos yieneses dicen que 
el doctor Renner, al recibir las i on-
diciones, contestará que la dclegació't 
austríaca está de acuerdo en que el 
francés sea el idioma diplomático eir 
las negociaciones que se lleren a ca-
bo. 
FRATERNIDAD CON LOS AMERI-
CANOS 
Coblenza, Mayo 28. 
Si los americanos continúan avan-
zando en Alemania los soldados en-
contrarán algunos paisanos esperán-
dolos con los brazos abiertos. 
Los periódicos alemanes en los dis-
tritos frente a la cabeza de puente de 
Coblenza dicen que los dueños de ss-
tablecimientos en las aldeas están pre-
parando varios artículos para Tender-
los como recuerdos para cuando lle-
guen las tropas americanas, conocien-
do lo aficionado que son los america-
nos a coleccionar lo que ellos lia 
man "souTernirs'* y lo generosos que 
sou con dinero. 
Uno de los periódicos aconseja al 
pueblo que no reciban con animosidad 
a los soldados americanos, haciéndole 
Cuentas para bordar, blancas y de colores 
Encajes novedad para trajes completos 
44 L A E L E G A N T E ' ' 
Ave, de Italia (Galiano) 64. 
Pida botones lencería 
c 4400 7t-21 Id 25 
Detuvieron a Penichet 
y los obreros libertados acuden con prontitud a conocer nuestros bajos 
jrecios. 
El surtkío de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristaler.a 
grabada, floreros, macotas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterlaa 
de cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderán por sus precloa 
y por su calidad. 
LA SEGUNDA TINAJA 
REINA, 1P, SUAREZ Y MEND EZ.—TELEFONO A-á48S. 
C4278 alt. 8t.-15 
DECLARACIONES DEL PRESIDEN-
TE ELECTO DE BRASIL 
París, Junio 1. 
El doctor Epitacio Pessea, Pre î 
dente electo del Brasil, dijo que se 
sentía satisfecho de la "verdadera bue-
na Toluntad con que Francia apoyaba 
los Intereses brasileños en la Confe-
rencia de la paa". La declaración del 
señor Pesson fué en una intcrTiú 
«elobrada co nel representante de la 
Agencia de Hayas hoy en esta ciudad. 
"No hubo más que una sola dife-
rencia de opinión, acerca leí destino 
que se le dará a los barcos alemanes 
en poder del Brasil y auu en esc 
asunto que está en estudio, yo espe-
ro que la solución sea favorable para 
el Brasil. Sería de gran Interés parn 
Francia, puesto que si se le reconoce 
a mi país el derecho a los barcos 
alemanes, Francia continuará "explo-
tándolos**. 
LA EJECUCION DE LOS QUE TE-
NIAN EX REHJSNUS L0S COMC 
NISTAS 
Munich, Mayo 31. 
La ejecación de Ijs individuos que 
tenían en rehenes en Munich, ,ai ter-
minar el régimen comunista, asume 
una nueva fase, al saberse que siete 
de los que fueron ejecutados pertene-
cían a una organización conocida por 
la sociedad de Thulc, organización 
aníi-scmítJca, dedicada a mejorar la 
raza y los ideales culturales. 
La detención de los que fueron eje-
cutados se atribuye a los jefes maxl-
mallstas del gobierno. 
Los miembros de la sociedad oe 
Thule que perdieron sus vidas fuero:! 
Walter Nauhaus, Frledrich TVilheim 
von Seilitz, Walter Htiecher, Wnller 
Deike, Condesa de estarp y Antón 
Dannenglang, todos de Munich y ni 
Barón de Teuckert, de Regensburg. 
L O S C A N D I D A T O S . . 
(VIENE DE LA TRES) 
deb«r del Ayuntamierto y del Alcalde 
aliviarla en sus deEgracias. 
En fin- imposible seguir, hay mii-
clios más. no solo de orden material 
sino moral y todo se hará, si el pue» 
blo llega a tener confianza en mid 
Gran Novedad 
en Joyería Francesa 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de 
prendería, la última producción, todo de suma elegancia y 
en formas muy caprichosas. 
Valiosas sortijas con brillontes y zafiros orientales. Pren-
dedores con brillantes y ónix. Bolsas de oro. Vanity Cases. 
Relojes de oro y platino, desde $20 a $1.000. Relojes pul-
seras de plata, para caballeros, desde $17 en adelante, en 
oro 18 kilates, desde $24 a $50. 
Hay gran variedad en figuras de bronce, en diversidad 
de tamaños. Tarjeteros, bomboneras, de bronce y esmalte. 
Jarrones de porcelana de Sevies. Mesitas doradas, con ónix, 
en varios tamaños. 
' Una visita a esta casát convence de la exquisita calidad 
y suprema elegancia de todos nuestros artículos. 
" L a E s m e r a l d a ^ 
SAN RAFAEL, 1. TELEFONO A-3303 
<t 4704 al^ 5t-2 
manifestaciones y me otorga sus to 
tos, que me honrarán exaltándome a 
tan elevada posición, pero que yo pa-
iraré en agradecimiento justo y de 
deber, con una constante dedicación 
a procurar, por todos los medios 61 
mejoramiento de la ciudad y la mejor 
actuación en bien de sus habitantca. 
—¿ ? 
Aún no ho her>ho trabajos para ob' 
tener de la Asamblea Municipal de mi 
phrtido mi postulación en su día. 
Creo que antes debo inquirir y eso me 
propongo hacer si mi candidatura s1-
ría bien acosida por el pueblo, por 
que no adelantaría nada; como usted, 
conprenderá con obtener una. postu-
lación que no hubiera de tener la san-
ción do los votos del pueblo, mucho 
más ahora con la reforma ñ'i la Ley 
Electoral en que Ips elecciones, se 
asegura, que habrá que ganarlas con 
votos reales. 
Por el momento daoo consignadas, 
estas líneas generales de mi progra-
ma. 
Espérenles ver cómo son acogidas 
por la opinión; después veremos y 
ahora permítame usted que termine 
con una expresiva significación di 
agradecimiento al DTARIO DE LA 
MARINA y a su ilustre y venerable 
Director, y a usted. Repórter, por r 1 
honor que me han dispensada. 
Una taza de aromático café, y un 
soberbio tabaco, digno obseqibo de 
hogar hospitalario y muy criollo, p̂ -
pieron término a la entrevista cíiyj* 
comentarios quedan a merced del pú-
blico que por de pronto, puede for-
marse una idea exacta de lo nue sera 
la gestan frente a la Alcaldía, del se 
ñor Ferrer y Pui^ a quien quedamos 
reoonocidcs por las atenciones qu-
nos dispensó en nuestra entrevista 
MERCADO FINANCIERO 
r .̂K1^ de la ^«"sa Asociada recibido por el hilo directo.) 
MERCADO DEL DINERO 
>ew York, Mayo 31. 
Plata en barras, 109.1 8. 
Peso mejicano, 84. 
BOLSA DE PARIS 
París, ]ttayo 81. 
Las operaciones en la Bolsa de Pa-
rís estuvieron muy tranquilas. 
Las rentas del tres por cienío se 
cotizaron a 62 francos y 10 céntimos. 
El cambio sobre Londres, 20 fran-
cos y 45 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, 
87 francos y 92 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre C, 
francos y 82 céntimos y 6 francos y 
87 céntimos. 
La Bolsa estará cerrada los sába-
dos en io adelante, hasta que termiuo 
el mes de Septiembre. 
"ESPAÑA* 
LA ZAFRA DEL CENTRAL 
El central "Esppafia", ubicado en 
Altamisal, provincia de Matanzas, le 
la propiedad del conocido hombre de 
negocios y opulento hacendado, nues-
tro estimado amigo el señor José Ló-
pez Rodríguez, tenía elaborados hasta 
ayer, día 31 de Mayo, 510,000 sacos de 
azúcar de 13 arrobas, y sí el tiempo 
V E N T A E S P E C I A L 
de modelos que vamos a descontinuar por la subida de precios en la fábrica 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
istitott Radlolófllco to- fasUro de los Reyes. eKiT9uy%?anTiíu¿t,̂ JVv. 
íj.'PEREÜÍIO 
^ LABRA.II7 S 
TE.L, A-3955 
S H O C 
S H O E . 
Piel b l a n c a lavable , g a m u z a y c o r d o v á n l e g í t i m o s , R u s i a y g l a c é n e -
gro , c o l o r c a o b a y c e r e z a ( C h e r r y ) , c u y o s p r e c i o s s o n de: 
$12.00, $14.00, $15.00, $16.00 y $18.00. 
Reducidos a $10.00 hasta el día 9 
En nuestro nuevo local de LABRA, Núm, 117t así esquina a San Rafael 
No mail orders on thls sell. 
lo permite envasará de cuarenta a 
cincuenta mil sacos más, siendo por 
conslguienta esta finca azucarera i* 
que mayor rendimiento ha obteni lo 
hasta el presente. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Queenstown.e n el vapor ta" 
glés "Copenhager", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 10,000 
sacoa de azúcar, por la Cu?>a Trading 
Company, y 15,000 idom por sus con-
signatarios, señores Sobrinos de Bea 
y Ca.; y en el vapor inglés "Trafal-
gar" 29,100 sacos de azúcar, por los 
señores Sobrinos de Bea y Ca. 
También por el puerto de Matanzas 
fueron embarcados para New Or-
Frecloa cotizados con arreglo ai 
Deoreto número 70, do 18 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, po. 
larización 96, en almacén público, A 
6.06.5825 centavos oro nacional' q 
umerlcano la libra. 
Azúcar de miel, polarivaclón 89, 5», 
ra la exportación, a . . . centavos ora 
nacional o americana la libra. 
Señoree noterios de turno: 
Pftra cambios: Guillermo BonneL 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Gâ  
rrido y Oscar Fernández. 
Habana, 31 de Mayo de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Fresldectt 
p. s. r.; Mariano Casqueroi Secretaría 
Contador. 
DINERO 
Al 1 por 100 sobres ¡oy&s y 
valores. 
« 4 La Regente" 
ntPTUÍíO Y AMISTA* 




ASI conv> la LUZ VI13NE DEL ORIEN-
TE, según la conocida fraae, las modas vie-
nen de ln FRANCIA INMORTAL LOS VESTI-
DOS DE PARIS acabados de recibir bien lo de-
«mestran; también de la VILLE LUMIERE noa vienan 
la graJa y la espiritualidad. 
Venid, pues, a ¡a fRANCIA INMORTAL* 
T E J I D O / / [ D C R I A y PERPUAmi 
" P A L O M A " 
No ae ollvide que es Símbolo de Paz. Rechaca sus imltadones y pl" 
da el Abanico "Paloma CON LENTEJUELAS" Es el legítimo y de últl 
zna novedad. 
Ventas al por mayor en LOS ABANIQUEROS. José M. López, S. en C 
Cuba 98 K. Apartado 1982. 
c 4474 alt 
SOMBRILLAS DE SEDA 
ULTIMAS CREACIONES DE ESTE VERANO. 
EN COLORES Y MODELOS ORIGINALES, LOS TIENE A LA VENTA 
L A E P O C A 
P E O N Y C A B A L 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
o 46S4 alt 
msSSa 
AÑO L X X X V I l 
H A B A N E R A S 
Ho/ 
Fiestas, espectáculos , etc. 







Un recital de canto y piano. 
Lo ofrece en el Conservatorio de 
Peyrcllade, con un programa escogi-
dísimo, la señorita Angela Moral. 
¿anta Lázaro en Payrct. 
£1 gran tenor, tantas veces aplau-
dido en la temporada del Nacional, 
scrá objeto hoy de nuevas ovaciones 
en el rojo coliseo-
Cantará el Sueño de la ópera Ma-
non© Y también varias romanzas es-
pañolas. 
Se llena hoy Payret. 
Coms. que nos quedaremos ya sin 
0ir a Lázaro por largo tiempo. 
Noche de moda en Campoamor. 
Y también en Fausto y en Mira-
mar, exhibiéndose en este último la 
hermosa cinta ¿Quién rae hará olvidar 
sin morir? por la actriz Leda Gys. 
Un banquete. 
Celébrase en el hotel Inglaterra a 
las ocho y media de la noche en ho-





O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
SxhibimuB en nuestra exposición la 
gmn r©mA«.i llegada tn &ljttos de Cris-
tal Gallé, H'uhnrd. objetos de bronce y 
marfil, Ump<i:as de porcelana, jarrone* 
d« Serre ,̂ etc. 
; Freclosid^des tod^»'. 
. invitamos pase a conocerlas. 
"LaCasaQulntana" 
( aliano: T4-'6 Tel. A-4-&1. 
Í < G R I P I 5 Í A S , , 
Café recibido UNICAMENTE p o r '«La Flor de 
Tibes" Reina 37, Teléfono A-3820 
Notas Habaneras 
Callejeando 
La calle Obispo es, desde hiego, 
una de las preferidas para callejear, 
lo es por varios motivos que el pa-
seante so sabe de memoria. Lo es por-
que en loa establecimientos que exis-
ten en tan importante calle hay siem 
pre muebo que ver: y lo es porque 
circula por aquella tanta mujer ele 
gante y hermosa, que el hombro 
amante de lo bello forzosamente tieno 
que preferir la calle Obispo a otras. 
A lo último de la calle, en la pla-
zoleta de Albear, nótase de algún 
tiempo a esta parte inusitada afluen-
cia de automóviles lujosos ocupadoa 
por distinguidas damas y señoritas co 
nocidas en los más altos círculos so-
ciales. Los automóviles se detienon 
en la esquina, llegando muchos a ocu-
par buena parte de la calle de Mon-
serrate. Las familias que los ocupan 
no los abandonan. E l transeúnte cu-
riosea con la curiosidad discreta que 
impone la distinción de las personas 
objeto de aquella. Y reconoce a las 
familias de altos funcionarios, de re-
presentantes, de publicistas afamados, 
de hombres de negocios, de títulos no-
biliarios que recuerdan otra genera-
c ión . . . e involuntariamente piensa 
en el príncipe de la crónica social (a 
quien por cierto a'.guna vez ha visto 
en aquel graiii, todo distinción y ele-
gancia) y dicu; ¡cuántos nombres pa 
ra una lista de esas que, por la cali-
dad de aquellos, hacen el más cumpli-
do elogio de la brillantez de una fies-
ta! 
Nosotros sabíamos que el café "La 
Florida", pues éste es el estableci-
miento que ve "coreado"' por tanta 
familia distinguida, tenía fama por sus 
inmejorables "batidos", por esos estu 
pendes "cook-taills" que elabora co-
mo nadie Constante, ese fenomenal 
cantinero que "constantemente" se ve 
asediado por los bebedores que saben 
beber. Pero ignorábamos qué busca-
ban en la popular casa las señoras, 
señoritas y familias en general, de la 
crema social. Un rato de observación 
nos sacó de nuestra ignorancia. Ld 
que buscan, lo que saborean sin aban-
donar el regio automóvil, no es ot.-a 
cosa que los sabrosos "soda-cream'". 
con preferencia, pues los tales srn 
algo excepcional según las personas 
peritas: y también los helados de fru-
ta y los refrescos de elaboración con-
cienzuda. Vale decir que no tienen 
trampa ni cartón. 
L a esquina de Monserrate y Obispo 
se ha puesto en moda: de cinco a 
seis de la tarde, y por la noche, en 
horas de paseo, se dan cita muchas 
familias para saborear la fría y rica 
bebida. Aquella esquina, casi lúgub 'P 
desde que el fuego solo ha dejado rui-
nas en aquel paraje, se alegra, ad-
quiere brillo y animación a las horns 
del elegante "rendez-vous" de la bu^-
na sociedad; en la calle los automóvi-
les con su delicada carga, y en el inte-
rior del café la mucha concurrencia 
que lo anima hacen de aquella esqui-
na un lugar de gran atracción. Y ea 
que lo bueno atrae a lo bueno: y lo 
bueno pronto se sabe, pues la noticia 
corre de boca en boca, en donde ê 
halla. 
Andrés Soler. 
í m á Gacetillero 
l a vacient'ia. Xo hay virtud iná% 
necesaria ni más útil que la pacien 
cia cristiana. E s el remedio univer-
sal y casi único que nos hace encon-
trar alivio en nuestros trabajos. S;; 
primer fruto son la paz y íranqul'i 
díul del alma, porque ninguna co:?t 
calma tanto la inquietud y la agita-
ción del espíritu como la paciencia. 
Refrena los ímpetus de una edad o d<* 
un carácter fogoso, nosiega todas las 
inquietudes y es el i'mico secreto qu? 
hay para vivir siempre contentos. 
Por otro lado. ¿Quó se logra con im 
pacientarse? Aumentar el propio dis-
gusto. Nada más. 
Fiovocionarios de todas ol3?es, con 
meditaciones, especialmente para el 
culto de! Sagrado Corazón: Santiag 
Hamos Alonso. O'Rcilly 91. 
Días. Los celebra hoy la ilustr-
Presidenta de Cuba, señora Mariana 
Seva do Menoct-l, a quien con nues-
tros resootos enviamos nuestro salu-
do. 
iañana los celebrarán las Clotil 
des. las Olivas y algunos Cecilios. 
Reunios de díns. Para la señora 
Presidenta, canastillns de flores que 
siniholicf-u las de su inteligencia, y 
de rosas, que signifiquen los dones 
de su corazón generoso. (Jar'linos dr 
UngwUh, telófono A ZUí ) 
Tara las Clotildes: las obras rtrt 1» 
Biblioteca Emporium, que no dPben 
faltar pn la de ninguna caca de fv 
""'̂ ia, (Librería Cervantes, Galianu 
62.) 
Para las Olivas: un barril de acei-
ninas sevillanas, y un saquito del ci-
mbre cafó Gripiñas ricamente tosta-
"^galc de confianza que servirá 
La Plor de Cnb-.í desde O'Reilly SC. 
Para los C-cilios: un bueti equi!»o 
^ baño, o media dorena de camisas 
^ playa, con fu corbata correipon-
diente; poro comprado en la casa de 
•os elefantes, en L a Ruscuclla—-Obis-
po 108. 
baña ofrece al genial escultor Niooli-
ni. Será en el restaurant In^laterr i. 
Ixis invitados irán de frac o de smo-
king y llevarán camisa y corbata 
"Champion Moy::»;" los que eirven a 
la mesa, lucirán un elegante unifor-
me, hecho donde se hace esa clase de 
indumentaria fina- en í* Casa INTon 
lalvo Corral {Galiano lor»). v el co-
mensal que tenga la desgracia de po-
seer calva zapateril, la cubrirá—es 
lo tácitamente convenido,—con un 
bir.oñó o una peluca de L a Josefiua, 
(Galiano 54.) 
Para el jueves, en el primero de-
nuestros coliseos, se anuncia la fie'-, 
ta del couplet, con el concurro de la 
Rosana. 
Será un exitazo, de seguro. Y a pro-
pósito. La Compañía Cubana de Fonó-
grafos,—O'Reilly 89—tiene en rollra 
y discos, la colección de cuplés más 
linda que se conoce. 
ZAUS. 
Sociales. Esta noche, en el Payret, 
^ay una gran función de carácter be-
néfico on la que Lázaro, nuestro gran 
Lázaro, dejará oir su voz portentosa 
A esa función asistirán deHclo?os pñ-
jnítos criollos luciendo rl sombrero 
"ov de moda en las playas europeas, 
•pmbrero oue al precio módico d^ 
siempre vende ya La Mimí tn el 33 
nB Neptimo. 
También habrá esta noche un ban-
quete que el Ayuntamiento ie la Ha-
Conservatorio 
Orbón. 
R e c i t a l d e P i a n o 
E n el magnífico salón de actos del 
palacio del "Casino Español", celo-
Lróse el sábado último una velada 
musical por alumnos exclusivamente 
del plantel artístico que diriga el ilus-
tre concertista de piano Benjamín 
Orbón. 
Rodearon al eminente maestro su¿ 
compeñeros on la Academia NacionrJ 
de Artes y Letrac, José Molina To-
rres, capitán director de la Randa 
del Cuartel Genera!; Eduardo S. d i 
Fuentes inspirado autor v'e la ópera 
"Dcreya", el distinguido miembro de 
la Junta de Educación Juan de Pa-
dilla y el que estas líneas escribe. 
Dos espléndidos Stolnway espera 
ban que manos hábiles arrancasen de 
.its cuerdas notas brillantes al 
ejecutar en ellos el programa acor 
dado para eca sesión de arte por el 
insigne Orbón. 
So inició este con "La Harpe Es-
Menne" de Snvth, hábilmente ejecu-
tada por la niña Juana M. Suáre., 
siguiendo a este número el Noctur-
no de Galos delicada-mente interpre-
tado por la angelical niña Julita Oviea 
La "Gaviota" de Moffat a cuatro ma-
nos, tocada por dos preciosas niñas. 
"AU - PETIT - PARIS" 
Casa de Modas y Confecciones 
Acaba de recibir el surtido más elegante de som-
breros para la estación. Ultimas creaciones pari-
sienses. 
Qran surtido de Sayas y Vestidos, Blusas, Flores y 
c>ntas. Muchos modelos de Sombreros para Luto. 
O B I S P O , 9 8 . D - H . D E A B L A N E D O . 
PROPAGAHDAÓ 
ARTI5TICA5 
B ® i n d l i i á ! © i ü M u í M a 
C © k ) í r © i ° £®iriiEg F r © ^ ^ r i g P ü i í d , € n d ® 0 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s ñ n d e 5i 
G A R C I A Y 5 I 6 T Q . 5 . I W A f c L v A G U I L A 
Salnz, Ana Luisa Finca Morales, Ma-
ría Ignacia Franca, Alicia Vargas y 
Violeta Giménez, siendo celcbradísi-
mas por la concurrencia. Séntoee 
frente al plano Steinway el inteligen-
te niño Carlos Manuol Loynaz. de-
leitándonos con una esmerada inter 
prefación al ejecutar la precioca "Me 
lodia" en la menor del ilustre Orbór. 
y el "Vals en ic bemol de Chopin, el 
inmortal romántico. 
Fué asimismo muy celebrada la se-
ñorita Amalia Lafuente en la "Polo-
nesí!,'' de "Mignon". 
Y vuelve a sorprender al auditorio 
la angelical y precoz niña Josefina 
Goizut-ta interpretando de manera ar-
tística la linda y sentimental Canción 
Rusa, obteniendo una ruidosa y pro 
lonííoc'a ovaci jn. L a preciosa niña 
Luisa M. Ramos tocó primorosamen-
te la elegante Mazurca de concierto 
de Paul Wachs. 
Del ilustre compositor y pianista 
español recientemente nomb"ado i:i-
divicuo honoraVio de nuectra Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, señor 
Pedro Blanco, tocóse integra su her-
mosa Salte "Hispania" . que interpre 
carón deliciosamente las discípulas 
Josefs Rey Consuelo Esquivel, Gra-
ciela Ruiz y el joven alumno Vicente 
.'.oriente. 
Csrró la primera parte la brillante 
"Marcha húngara" de Hoivalski admi 
rablenvente interpretada por las aven 
tajadas diseípulas Julia Cabrera y 
María Antonia EchcvaTÍa. 
Reanudóse la velada con la delicio-
sa Overtnra *"La Gruta del Funga1." 
de Mendelssohn, a dos píanos y ocho 
manos constituyendo un acierto su 
interpretación confiada a las señorí-
tas María Toresa Cañal, Rosita de lá 
Fusnte Quiñones, Carmela Mayor y 
Emilia Rivas. 
En el "Adiós a la Alhambra" de 
Monasterio, (transcripción de Andr4s 
Monjel y en el Nocturno y Polonesa 
de Chopin fueron ovacionadas las 
alumnas Matilde Maestre, Muría del 
Carmen Fernández y el joven Manuel 
Barba. 
L a brillante fantasía de "Rigoletto" 
fué a conciencia interpretada por la 
talentosa señorita Rosita de la Fuen 
te Quiñones obteniendo una ovación 
al extinguirse la última nota en el 
piano. 
L a ejecución de las Rapsodias del 
inmortal Liszt, número 6, 11 y 13, dió 
motivo para que las talentosas y me-
rtisimas alumnas del Conservatorio 
Orbon, María Teresa Cañada, Emilia 
Rivas y Concuelo Mayor, hicieran pa 
tentes su envidiables cualidades ar-
tísticas, que el público premió con 
entusiastas aclamaciones. 
La señorita Carmela Mayor a su 
vez interpretó primorosamente el se-
gundo número de Galamias capo la-
roso de Pedro Blanco y que dedicó 
a Boníamfn Orbón titulado Remem 
ción. Después declinaron alguna» 
1 fracciones y entonces se operó » 
109.718 y 109.3 4 y últimamente a. 
109.112. J 
Los actuales tenedores de estas ac-
ciones, que se dan cuenta del valor 
quqe estas representan, se disponen a' 
conservarlas ante la perspectiva d3 
precios más altos. 
E l papel de Preferidas de la Com* 
pañía Licorera concentró casi toda ia 
atención del ^aereado, habiéndose 
operado primero a 64 y 64.1|4 y 64.1i3| 
después, y el jueves se efectuaron ün j 
portantes operaciones a 65. 65.118 y, 
65.i;4, siendo este último el tipo má-
ximo alcanzado. E n los últimos díasl 
de la semana nuevos lotes salieron 
la venta para realizar utilidades, pro-
vocando ligero descenso, operándose! 
entonces a 64.718 y 64.314, esperándo-j 
se que el alza se acentúe al empezar 
el nuevo mes. Las Comunes de esta 
Compañía no experimentaron mayor! 
movimiento, efectuándose la venta dv 
algunos lotes, muy contados, a 27J 
26.7t8 y 26.3|4. 
Las ' acciones de los Ferrocarrlle» 
Unidos subieron un entero en Lon-) 
dres, lo que se reflejó en nuestro' 
mercado, habiéndose operado, aunque! 
de manera limitada, a 93, 93.1|4. 93.1'ii 
y 93.314. Cerraron quietas a las cotH 
zaciones. 
Firmes, aunque sin avance aprecia-^ 
ble, se mantuvieron las Preferidas de 
la Compañía Manufacturera Naciona\| 
habiéndose operado a 75 y a 74.3|4,.| 
Las Comunes de esta Compañía abrie-| 
ron a 47.1|2, vendiéndose a este pre-j 
cío alguno que otro lote, declinando* 
ligeramente después, hasta 47, veiH 
diéndose a este prjecio 50 acciones. ¡ 
D E P O L I C I A 
branzas del amor ausente, obra erigi 
HURTO 1 
En la tercera estación de policía de- ' 
nunció José Marcos Rodríguez, vecl-| 
no de Reina 16, que al terminar do-
comer en la fonda situada en Galiano' 
y Virtudes, fué a lavarse las manos, ¡ 
dejando al cuidado del dtpenrliento 
José Wong, un solitario de brillantes 
v un anillo de oro. cuyas joyas le fue-
ron sustraídas, notando después que 
le habían sido sustraído. 
"Wong dijo que no había visto la» 
citadas prendas. 
¿TENTATIVA D E ROBO? 
E l vigilante 688, arrestó anoche a l 
menor Ramón Calbeiro Saiataya, veJ 
ciño de Compostela 156, por haberlo^ 
sorprendido Adolfo pérez Cruz, de V H 
llegas 123, probando un llavín falscr 
en la puerta de su casa. 
E l menor refirió que probó el lla-^ 
vín para jugar. 
Detenido 
E l capitán Azcuy, desde Guantári 




Zoila Guedes y Josefina Goizuelc, 
causó admiración en el numeroso y 
«electo ouditono que llenaba en to-
talidad el amplio salón del "Casino", 
siendo ruidosamente aplaudidas y f'> 
licitado su director. 
E l Rondo Capriccioso de Mendel-
sehnn. la "Maaurka" de Sain-Saens, 
la Fantasía española de Wachs-Aubel 
y la "Villanela" de Raff, obtuvieron 
una óptima interpretac'ón de parte 
de las aventajadas diseípulas Blanca 
itl 
m m T i l 
/ f T U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
Vü' quiar a los novios , o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en = = 
5 » ^ O t í a Q u i n t a n a 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence de que el 
capricho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente. 
A t e n i d a d e l \ a \ \ a 7 4 - 7 6 ( a n í e s G a l i a n o ) . T d é / . A - 4 2 6 4 . 
Rafael PASTOR. 
da de dificultact-s que mereció las ala I Castañet a por haber 
bauzas del insigne Felipe Robrell. f ^"1611^. al trabajador 
gran composit .-r y musicólogo de fa- Jf011^ O1™*-es en el Central Con-
raa mundial.—La señorita Mayor e5? ' 
vna de las pradilectas diseípulas dei 
ilustre Orbón 
Puso terminó a la velada la brillan 
te marcha triunfal de Warff a dos I 
pianos- que_ ejecutaron magistralmen- \ m¿s grande SUrt ídO de TOpa 
te las señoritas Matilde Maestre / I & r 
y María del Carmen Fernández. Vaya i interior para SraS., l ü O f r e c e 
al querido ami-o Benjamín Orbón nü | , n n r ftPr P Y r p á l v í i l a 
felicitación sincera y entusiasta por I c S t a C a s a , y p u f bCF eALe>>lVd I d 
el triunfo obtenido con sus discípu-| ^ ^ ¿ 3 ^ | a y e n d e m O S UH 2 0 % 
las en esa hermosa velada de arte d.-i | 7 . 
la que consonan grato recuerdo cuan I más barato QUC CUalqt l i er CaSEi 
tos tuvieron la dicha de presenciarla. I 
LA ZARZUELA 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
VESTIR ALA 
ULTIMA MODA 
Vestidos de tul y voilé para seño-1 
ras y niñas. 
Batas, guardapolvos, sayas, mati" 
nées, blusas, trajecitos de niños, ropa 
interior. 
L a casa mejor surtida. ^ . 
L a que vende más barato. 
A l m a c e n e s d e I n c l á o 
Teniente Rey, 19, esq. a Caba 
Todos los tranvías pasan por de* 
lante de estos Almacenes. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a semana que reseñamos corres-
pondió a la última del mes y por con-
siguiente a la liquidación d<= las ope-
raciones de contratos al vencer. 
Durante los primeros días el mer-
cado en general estuvo iníluenciado 
ppor el estado de huelga, ya conjura-
da; pero esto no obstante las cotiza-
ciones se mantuvieron con relativa 
firmeza, defraudando las esperanzas 
de los que acariaciaban la idea de ad-
quirir papel a bajo precio. Restable 
cida la normalidad inicióse activa de-
manda de toda clase de valores, pro-
voeando alza en muchos de estos. 
Las acciones del Banco EspañV-
abrieron a 110, a cuyo precio se ven 
dieron algunos de los pocos lotes qu:1 
aún estaban en poder de la especula-
"LA MILAGROSA" 
L a casa preferida de las fauiilias para hacer sus compras de 
mes. Vea algunos precios: 
Alcohol garrafón (sin envase) 1 no. » . . $ 2.S0 
Arroz Canilla viejo l a . arroba. " 2.70 
Arroz Canilla mate arroba " 2.50 
Manteca "Sol ', lata de 7 Mbras " 3.25 
Mantea "Sol", lata de 17 libras " 7.50 
Judías p.sís (riquísimas) libra. • " 0.20 
Judías California (muy buenas) lijara "0.15 
Lisa muy frasca, libra " 0.25 
Avísenos por teléfono o por cor reo y pasaremos a su casa con 
muestras y precios. N 
Pida el suplemento al catálogo g eneral. 
Telefone A-7137. Neptuno y Campanario. 
C1573 lt.-3i 
Excursión Minera 
a PINAR DEL RIO 
Anteayer por la tarde, en tren es-
pecial facilitado por la empresa del 
Ferrocarril del Oeste, partió para la 
capital de Vuelta Abajo la directiva 
de la Compañía Hispano Pinareña de 
Minas, en unión de conocidas figu-
ras del comercio capitalino, con obje-
to de visitar la mina América, situada 
en las inmediaciones de Pinar del Rio 
y propiedad de la citada compañía. 
L a expedición la formaban los ?e-
ñores siguientes: 
José Antonio Villamil, Alvaro Cal-
devflla, Rene Moreno, Ramón Gonzá-
lez, Manuel Fernández, Manuel Mo-
rejón, Gregorio Otaola, Vicente Prie-
to Cao, Juan A. Prieto, Antonio Sea-
ra, Alvarez Prida, Maximino y Lucia-
no Yebra, José Femánckz, Luis Ba-
rrios, Ignacio González, Braulio y Jo-
sé Novo, doctor Virgilio Bello, Alber-
to Gómez, Felipe Ortíz, Atilio R. Vé-
lez, Manuel Suárez Gutiérrez. Lipidio 
Gabriel, Baldomero González, José 
Basedcs, Ramón Piélago, Juan Ro-
dríguez Blanco, José Alonso, Antonia 
C. Bello, Ernesto Sánchez, Ramón 
Echevarría, Guillermo Hampler, An-
gel Patallo. Ramón Prieto, Manuel 
Diaz, Ceferino González, Justo Fer-
nández Ablanedo, Víctor González 
Proaza y Domingo García. 
También figuraban entre los visi-
tantes los repórters habaneros señores 
José Capmany, Federico Buendía y 
Vicente Maeso. 
Los expedicionarios, que regresa-
ron ayer noche en el mismo tren que 
los llevó, volvieron admirados de laa 
importantes labores que en muy 
corto espacio de tiempo se han reali-
zado en la valiosa mina América y 
en extremo complacidos de las mu-
chas atenciones que les prodigaron 
los señores Segundo Lopo, Carlos Ro-
jas y Juan Montes, presidente, inge-
niero y administrador, respectivamen» 
te, de la Compañía Hispano Pinare-
ña de Minas. 
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E s p a ñ a y su Prensa 
En nombre de la libertad se ha pro-
testado y bo viene protestando con-
tra la censura que en determinadas 
circunstancias establecen .ios Gobier-
nos contra toda clase de publicacio-
nes. Y son los elomentos de las extre-
mas Izquierdas los que siempre ae 
han distinguido en la exteriorización 
de esas protestas. 
Pero hete aquí que los sindicalistas 
y socialistas, precisamente los que a 
todas horas hablan de libertad, los 
mismos de la extrema izquierda, son 
los que .recientemente en España in-
tentaron imponer su censura a lo' 
periódicos. 
Los Gobiarnos. cuando establecen 
la censura lo hacen porque la consi-
deran precisa en los momentos en 
que la patria atraviesa momentos pe-
ligrosos, en que el orden ha sido al-
terado o está gravetmente amenaza'.'o 
de serio. Pero los sindicalistas y so» 
cialistas no pueden avlegar esas razo-
nes para imponer su censura. Tra-
tan de imponerla cuanhío así convie-
ne a sus Intereses. Y som ellos los que 
hablando siempre de libertad tratan 
en ocasiones de amordaaar esa liber-
tad. Tal ha ocurrido reclfentemente en 
A-arias capitales de Esjpaña. Adol'-
Marsillach explica lo ocurrido en 
Barcelona en la siguiente» forma: 
" E l día 30 de marzo los directore? 
de los periódicos de Barcelona 
comprometieron a no adtmitir inge-
rencia alguna en la dirección de sus 
respectivas publicaciones dle parte íf.l 
personal de imprenta y tailleres y a 
suspender la confección o salida de 
todos los periódicos como a uno de 
ellos se intentase ejercer la menor 
coacción. Este compromiso sólo dela-
ron de firmarlo dos Empresas perio-
dísticas nue simpatizan con la'actna 
ción sindicalista. 
Fracasada la huelga general, y atín 
diendo a reiteradas solicitudes de loB 
tinógrafns, estereotipadores y maqv;i-
nistas de volver al trabajo el día 3 
los directores de los periódicos bar» 
celoneses reunieron a sus obreros na-
ra dpcirles que estaban dispuestos a 
satisfacer sus deseos siempre y cuan-
do se comprometiesen a no intervv 
nir en las fundones directoriales 
Para sn mayor ilustración se les levó 
el acuerdo de los (directores. Los obre-
ros prometieron respetar las facu1*».-
d ŝ de la dirección, y bajo esta pro-
mesa, a.las seis de la tarde empeízóse 
a confeccionar Iop periódicos nue de 
bí?n salir el día 5 por la mañana 
Pero he ahí que a las doce don F^i 
Mt>o npimares. director de "Día Gnif!-I 
en", entrega al regente de la impren j 
ta unas cuartillas en Jas que «e de* I 
cía que "Día Gráfico" se pnhlicab.T | 
pin censura roja. Esta gacetilla ac'a» I 
ratoria debía aparecer en todos loa 
periódicos sindicados y con una mis* 
ma redacción. E s de advertir que en 
ella no había ni se vlslumhraba la 
menor molestia para el personal cía 
Imprenta y talleres, ni para el Sindi-
cato del Arte de Imprimir, ni para 
los directores de la huelga, ni para 
obrero ir* .huelguista alguno. Era sim 
plemente un aviso escueto, respetuo-
so para con todo el mundo y exente» 
de comentarios. A pesar de esto y 
de la palabra empeñada por los tipó-
grafos, el regente de "Día Gráfico'* 
devolvió1 a su ilustre director las cuar 
tillas que le diera, diciéndole quo 
tanto él como bus compañeros se ne-
giban a componerlas. E r a la implan» 
tación de la censura roja, de lo qu^ 
protestó enérgicamente don Peli.i-
Dalmares Gil. Las elocuentes palabras 
de este señor y el recuerdo a los ca 
jistas de la promesa hecha horas an-
tes no pudieron convencer a ésto?, 
y como el señor Dalmares dijera que 
allí no había más director que él y 
que. no se hallaba dispuesto a ena-
jenar sus atribuciones y facultades r l 
a compartir con nadie la dirección dei 
periódico, los tipógrafos abandonaron 
el trabajo. 
Inmediatamente se telefoneó lo ocu-
rrido a los demás periódicos, y tJ-
dos a una, en cumplimiento del com 
premiso que sus directores contraje-
ran, suspendieron la confección. Des-
pués se ha averiguado que la actitud 
de los tipógrafos de "Día Gráfico'' 
había obedecido a órdenes recibidas 
del Sindicato, existiendo una confa-
bulación entre los tipógrafos, estéreo 
tipadores y maquinistas de todos loo 
periódicos slndicad'.s para evitar la 
publicación en cualquiera de ellos de 
la noticia rechazada por el personal 
obrero de "Día Gráfico". 
Hermosa nota de respeto a la clase 
y de dignidad profesional dieron lo-s 
periodistas barceloneses y con ello"!; 
los de Madri-i. Melilla y otras locali-
dades donde -'o toleraron la censura 
roja. Bien • ̂ 'ú que se admita la d d 
Gobierno. qt'Cí a más de ser necesa-
ria en oasiones, hállase autorizaba 
por la ley. Pero es inadmisible una 
supervisión ejercida, por elemento-, 
extraños que solo buscan lo que Intr 
resa a su partido. 
E l WARJO D E 14 MARI-
NA lo encuentra lid» en to-
das las poblaciones de la 
Kcpúbllca. — — — — 
B O D E G A S -
r ( ¡ A B L E G A ? 





J e v e n d e e n t o d a s j i a r t e s 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador, tlacinto Ttpduquekj 
San Ignacio. 42 Habana. 
Guía de la Ciudad de la Habana y Fe-
rrocarriles de Cuba. 
PARA 1919 
Se ha puesto a la venta en todas las librerías. La presente edición es 
considerada de necesidad para todo el Comercio e Industria lo mismo a to-
da persona que viaje o tenga relaciones comerciales en la Kepública. 
Sn precio: 40 centavos. Se envía por Correo i l Apartado 1343. De venia 
en librerías y trenes. Depósitos: Puesto de la Estación y en "La Bohe-
mia," Neptuno, 2-A, frente al Parque Central. 
Id-lo y lt-2 jn. 
Se ha puesto a ía venta el PLANO de la HA-
BANA, MARIANAO, REGLA y GÜANABACOA 
Ka el IMano mejor y más completo que se ha hecho y el único, que pre-
senta un «ran panorama, donde se pueden apreciar ios repartos que hay, des-
de el Contry Club, hasta el río Cojfmar, sefiaUndc^en tinta roja los tran-
vías que circulan por las calles de las cuatro (¡oblaciones menrlonadas, lo 
mismo que de los repartes. Se vende en llbrert,^. Depósitos: "La Bohemia.' 
Ncptuno, 2-A y en el Puesto de la Estación. Se «-nvia por Correo. J . J . 
Higuera. Apartado liStf, Habana. 
$ 6,000.00 POR $ S.OO 
O b t e n d r á U d . s í ta s u e r t e lo f a v o r e c e y s i no, u s t e d n u n c a p i e r d e 
s u d inero que le i r e m o s a c u m u l a n d o , que le pagaf t to i i n t e r e s e s y 
q u e p u e d e re t i rar lo c u a n d o q u i e r á ^ 
LE FABRICAMOS UNA CASA 
o le d a m o s u n a f i n c a r ú s t i c a de 3 6 , 0 0 0 c o n s ó l o 5 p e s o s a l m e s 
y 10 p e s o s de e n t r a d a No i m p o r t a que u s t e d no tenga t e r r e n o 
Pagamos Interes acumulado subre su dinero desde que usted figure como 
nuestro suscriptor hasta que ie entreguemos la propiedad de su casa. 
Sea usted uno de los primeros en suscribirse y será uno de los primeros 
= en obtener su casa. 
Después que le entreguemos la casa nos Irá pagando con mensualidades 
menores del alquiler que usted paga hoy. 
Crédito y Construcciones, S. A. 
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Entre Manrique y Campanario 
H A B A N A 
FAUSTINO ANGONES 
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4CAROO R SIOLER 
E S P E C T A C U L O S 
El homenaje al doctor 
Acevedo 
Se celebró ayer, en el Restaurant 
"Palacio de Cristal", el banquete con 
que fué obsequiado el culto Letrado 
Doctor Rene Acevedo Laborde por 
numerosos detallistas, comerciante-3 y 
amigos como premio a los valiosos 
servicios que ha prestado al comercio 
c!e la Repúbl ca con su reciente triun-
fo al declarar la Sala de lo f^ivil y de 
lo Conífncioso Administrativo d- es-
ta Audiencia, que los comerciantes 
no están obligados a exhibir a los ins-
pectores del timbre su documenta-
ción; y a los detalistas de víveres de 
esta ciudad, además, con el reparto 
de las contribuciones por ese roncen 
para el año 1919-1920, que ha benefi-
ciado a 1083 matriculados actualmen-
te en la "'Consultoría Legal dé Co-
merciantes" d? los 1423 que compo 
nen la clase. 
Hace cuatro años no existía esca 
Tnstít.ición de.licada a servir los in 
tereses nioralse y materiales de los 
oom.rciantes al por menor. 
Un joven emprendedor y honrado. 
Grn^orio Pérez Aicia, tuvo la feli?: 
idea de establecer una oficina dedi-
cada a facilitar las gestiones en los 
centres oficiales, de cuantos asuntos 
prd'oran relacionarse con la evolu-
ción externa de los pequeños co-
rnerc'antes de la Habana. 
Debido a la honradez y perseveran-
(ia v al buen proceder que el señor 
Arela había trnldo en su labor, los 
asociados llegaron a sumar algunos 
sentenares. Los intetereces de la Con-
sultaría fuenn multiplicándose v 
re hizo necesaria la participación ju-
rídica de un letrado y entonces el 
verdadero fundador de ese Centro 
e actividad sumó a su esfuerzo y dí-
iigenc a la cooperación del joven 
abofado Dr. Rtnó Acevedo Laborde 
lia Consultoría Legal de Comer-
ciantes cuenta hoy millares de so-
cios diseminados por toda la Repfl-
bllca. llegando a obtener éxitos tan 
notables que 1a contemplación del 
monstruoso banquete de ayer seria | 
suf^ente para pregonar su fama si 
no existiese un vocero de honor ea 
cada uno de sus asociados. 
Al acto que nos ocupa concurrieron 
cerca de cuatrocientos comensales. 
La Banda de la Beneficencia ameni-
zó la fiesta. 
Se sirvió el siguiente menú: 
Aceitunas 
P A I R E T 
En el rojo coliseo se celebrará es-
ta noche una jran función extraordi-
naria a beneficio del señor Oscar 
González. 
E l programa, que es espléndido, 
permite augurar un triunfo de pri-
mer orden al c-eneficlado. 
Se pondrá tn escena la divertida 
comedia en tres actos, arreglada de' 
francas por José Juan Cadenas, titu-
lada ' Mi tía Ramona". 
E l cllcbre tenor Hipólito Lázaro 
cantará, acompañado al piano por el 
maestro Cav.~ Arturo Bovi. " E l Sue-
ño", c'e la ópera "Manon", y varias 
mmanzas españolas. 
¿f, jf. jf. 
C AMPO AMO P, 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
ía magnífica cinta interpretada por 
Dorothy Phillips que lleva por titulo 
"La esposa hipotecada." 
En las tandas de la una y media f 
de las siete y media se anuncia la 
pelícu'a en cinco partes interpretado 
ñor Priscilla Dean. "'La mentira In-
fame.'' 
E n las demás tandas figuran laá 
siguieLtes: 
Episodio número 11 de la película 
" F l blanco trafico", por Eddio Poln 
(Roleaux) titulado "Celos de un hom-
bre": las comedias "La cuenta del 
sastre" y "La yran plancha", el dra-
ma " E l jinete del caballo pinto" y 
'Asuntos mundiales número 37." 
* * * 
En la primera tanda, sencilla, de 
la función de hoy se pondrá en esce 
na la zarzuela cómica "Perico de 
Aranjuez." 
En segunda, doble. "Domingo de 
Piñata" y " E l alma de Garibay." 
En fcegund? "ua. Reina del 
Y en tercera, "Tin tan, te comist. 
un pan." 
* * ¥ 
**EL ORGULLO" 
Asi se titula la primera 
va. 
la oerle "Los pecados capitales" 
es d, 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
reprrrentará una graciosa obra en 
tres actos. 
¥• ¥ * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Las chanclete-
ras . 
Salchichón de Vich 
Galantina de pavo trufadr 
ENTRANTES 
Revoltilo Meyerber 
Pescado salsa vlnagret; 
Pollo en cacerola 
VINOS 
Castell del Remey 
Blanco y tinto 
Agua Cotorra 
Champagne Codornlu 
Café y tabaco 
Sidra Gaitero 
Et tíltio de honor fué ocupado por 
el festejado, acompañándole en la 
presidencia el Gobernador señor Ba-
rreras; los Jueces Correccionales 
Doctores Gregorio de Llano y Leopol-
do Sánchez; Notario señor Michele 
na; el Secretario de la Admon Muni-
cipal señor Carmena, el señor Anto-
nio Borges y otras personalidades. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra los señores Ambro-
sio Borges. Gregorio Pérez Arela, 
Laureano Alvarez y Pérez Carrióñ, t2-
niendofrase s-de gratitud y de enco-
mio para el Doctor Acevedo. por su 
merltísima labor en favor de los deta-
llistas. 
Finalmente, usó tamhión de la pa-
labra el Doctor Acevedo, dando las 
gracias por la prueba de confianza V 
afecto de que era objeto. 
Héstanos dar las gracias a la Co-
misión organizadora por las atencio-
nes que dispensaron a nuestro repre-
sentante señor Dobal; comisión que 
era integrada por los siguientes seño 
res, todos del comercio: 
Angel Fernández. Presidente; Joa-
quín Zaballa, Secretario; Laureano 
Alvarez. Tesorero y Vocales: José 
Trasancos. Eugenio Cueto, Francia* 
oo Arredondo, Ramón Vázquez, Dia-
nisio Martínez, JeJsOs García, Fer-
mín González, Benigno Zomoza y 
Constantino Carbajosa. 
Al propio tiemoo le felicitamos cor-
dialmente por el éxito obtanldo. 
FORTIFIQUE 
SU C E I i E B R O 
P i l d o r a s T r e l l e g 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
7 0 C T S . F R A S C O 
Aa^u/sjcio 
Urgente Neces idad 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Ncptuno esq. a Manrique 
terpretada por la genial Franceapj 
L'cv.ni, ^ 
fíintos y Artigas tienen la exclu 
siva de esta .r teresante cinta. 
"Los siete pecados capitales" 
estmiará en el Cine Fornos mañana 
martes. 
Ce p r o y e c t a e n las tandas de i», 
dos v 45, de 'as cinco y cuarto y Há 
las nuevo y media. * * * 
IfArSTO 
L a lunción do esta noche 
uk<üu . 
So estrenará la interesante cinta 
ê la marca Paramount titulada '% 
i.ianantial", interpretada por el sim. 
p'itico actor "Wallace Reíd. Tiene cía, 
¿.o af.ícs y se proyectará en las tan". 
Cas da las cinco y de las nueve y 45 
En la segunda tanda se exhibir¿ 
la cinta "Ojos verdes", en cinco ac. 
tos. por Dorotcy Dalton. 
jf. ¡f, if. 
M1RAMAB 
Función de moda. 
En la primara tanda se exhibiré 
"Una hora an.'is de lalba", cinta 
-sunto policiaco dividida en cuatro 
actos, y variaü películas cómicas d» 
Lharlot. 
E n segunda figura el drama «> 
siete actos "¿Quién me hará olvidar 
sin morir?", interpretada por Led» 
Gys. 
IflALTO 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
} En las tandas de la una y media. 
; de las cinco y cuarto, de las siete y 
j med;a y de las nueve y 45, se exhi-
birá la interesante cinta dramática 
en cinco partjs titulada "Jugar con 
fuego", por la nenial artista rusa Oi-
rá Petrova. 
En las tandaa de las doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la original comedia eal 
cinco actos titilada "Dicen que pasáj 
en Irlanda", por Bessie Berriscale.l 
En las demás tandas se exhibirán| 
el drama en dos partes "Libro perdí'| 
do" y la cinta cómica "Trifulcas'» 
por Charles Cbaplin. 
* * 
FORNOS 
Espléndido es el programa comW' 
nado para las tandas de hoy por San-
tos y Artigas. 
" E l Carnaval de la Vida", por Lt-
da Borelli, se exhibirá en las tandai 
de las dos y 45, de las cinco y cuar-' 
to v de las nueve y media. 
"La senda del deber", opr la Ro-
Mnne, a las doce y cuarto y a lai 
cíete y media. 
"Camitio real del destino'* a la nna 
y cuarto, a las cuatro y a las ocho f 
inedia. 
* • • 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E l programa de hoy está lleno di 
atractivos. 
L a interesante cinta " E l alma d» 
New York" se proyectará en las tan-
das c'e las doce, tres y media y sieta 
y meoia. 
"Hermana contra hermana", en cía' 
co actos, por 'a notable actriz VIrgi*: 
nía Pearson. se exhibirá en las tan-
cas de las do» de las cinco 7 veinU 
y de las ocho y media. 
Y el estreao de la Interesante | 
cinta "Grito de odio", por la eminen-
te actriz Betty Nansen, en las tanda» 
de las tres y ciedla y de las nueva t¡ 
media» I 
« « ¥ 
JIARGOT 
Hoy pasará por la pantalla de ests 
teatro la interesante película "Habí» 
una vez...", en la primera tanda. I 
E " segunda be proyectará "El hoo* 
Iré del día." 
Al final de las tandas, las aplan-l 
didas artistas Adrla y Magda delel* 
íarán al público con escogidas can 
clones. 
* * * 
LA TIENDA NEGRA 
Para hoy i»e anuncian "Benltín J l 
Eneas en las puertas de MazorraV 
. "Vendida por e? oro", el cuarto epi' 
| sod'o de la se-le "La casa del odio' 
1 v los episodios quinto y sexto de 1» 
serle "París Lyon Mediterráneo." * « * 
En la función de hoy se proyecta-
rán la» siguientes cintas: 
E l drama "Flor de muerte". "Cad1 
perla es una lágrima", "Entre do* 
fveges", "Actualidades número 29' 
"Cutey y los gímelos", "Jactancias í 
vpJentías", y cintas cómicas. 
A A A 
í i a x i m 
Hoy comenzarán a exhlhlrse 
erte cine películas de Santos y Arti-
gas 
En Ta primera parte se anuncia11 
..-Intas cómicas de Bentin y Eneas 1 
Charles ChapMn, 
En la segundap arte, el primero 1 
segundo episodios de la interesan^3 
serle ' 'El sendero sangriento". 
En la tercera parte se estrena/4 
la comedia "Los novicios del amor' 
interpretada por artistas de la Coo>e 
dia Francesa, ^ntro las que sobresal' 
M. riuguette Duflos. 
» ¥ * 
MÜNTECARIO. 
Gran Cine para familiar, rtfldój 
di;r-ia. Estrenos de las mejores P*11' 
culas Europeas y Americanas. No^' 
da '.es todas las semanas. 
Vapor VENE CU 
Saldrá el dli 10 de Junio para 
ruña Gijón y Santander, los Pasaí.( 
ros deben de proveerse con tiempo 
Baúles Esciparates de $35 a $1*. 
Baúles Camarote de . . $ 5 a I 
Baúles Bodega de . . $ 9 a I 
Maletines fvanceses de $10 a 
Maletines americanos de $6 a 
Maietas fuoi e de . . .$10 » ^ 
Caletas corncmtes desde $2 




mantas, mantas de viaje, saco 
pucia, gorras T/ara viaje. 
Los baúles ron con cerralura 
tente y de toda garantlt contra 
F. CoIía y Fuente 
T. A-2316 Obispo 31-
"EL LAZO DE ORO" 
Manzana de G^meí frente al TBXW 
Centr i l . T. ^A-fráSó. 
c 4501 «l'2* 
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Una n o i l a . — l a . Ko le digo que no gravedad al anto y de llevarlo a ca-
-o complazca; pero esa costumbre -s bo entre frases amables y sonrisas, 
va antigua. Roy , a poco de volver la 2a. S i el novio visto de frac, el pa-
novia a casa ele sus padres, cambia a i drino tiene que Imitarlo, 
traje de boda por otro de calle o ob Ca. Encuentro perfectamente c o n -
vioje. s e á ú n lo exijan las clrcunstan- binado el traje, y la felicito por ello, 
cias. pu<-sto quo la novia fija eso d ía 1a 
E n algunas provincias de F r a n c i a a t e n c i ó n general, 
existe el uso de quo sea el espor.o j 4a. as nue ie ha regalado 6L 
quien al regreso <1g la Ig tesla des i 5a. Se pone; "Santuario de Saji Je-
prenda el velo y las flors de azahar, s4 de la Montaña . Barcelona." 
de la cabeza de la desporada; supon- T l o r dr l is .—He hablado tanto de 
esas cremas, que omito el extender 
unas explicaciones que de sobra co-
go que t e n d r á n esos caballeros el I 4a. L a s que venden en c a s i de Du-
bnen gusto de no darle demasiada ¡ bic .Obispo 103 
5a. Son buenos 
6a. Hav preparado? para o.-iitar la» 
pecas; otro para impedir que salgau 
[ D I N E R O 
Desde el CN3 por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantió de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o » 
BEHIAZA, 6, al lado de la Botisa. 
Teléfono A.6363. 
i proyecta-
•te". " C a * 
'Entre do' 
i mero 29"' 
ictancias ^ 
LE. 
h u i r s e «" 
tos y Arti1 
s anuncia" 
y Eneas T 
interesant' avit^mu 
ato". - ^ T 
i estrenar» 
del araor< 





Libros para tedo ei mundo 
ULTIMAS NOVEDADES 
Eh C-Vr .ALLERO AUDAZ.—Lo 
que sé •pol- mí. Séptima sferie. 
Juterviws con María Barrientus. 
El maestro Arbos. .fosé Santia-
go. Consuelo Hidalgo. Alejan-
dro Lerroax. Tomús Luceüo. 
ijugenio iDurs. Ramón, Pérez de 
Ayaia. E l l'residente caído. Pe-
pe Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica -. ¡¡«OSO 
L)o este autor tenemos todas las 
series anteriores. 
AUKKMO :úITJANS.—Historia de 
la Uteracuíu Cubana. Delmon-
te. Üeredia. Milaués. Saco. Ció-
mez de Avellaneda. Zenea, etc. 
1 tomo •.•n rústica. . . . . . . $1.-0 
MA NI' E L SANG UILU.—Hitei atu-
ra aniversal. Páginas escogidas. 
Homero. Camocns. Taine. Schc-
rer. Tóiütoi. Zola. Heredia. 
Alenéndoz Pelayo. Varona 1 i 
•touiu, rústica. . SI.00 
ANTONIO D E HOYOS Y VI-
NENT.—El pasado. Nóvela. 1 
tomo, rústica $0.5>0 
JUAN GOMEZ R E N O V A L E S . — 
Mujeres emocidas. Novela. 1 • 
tomo, rústica 7 . . $0.10 
ANGEL -SALCEDO KU1Z.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da c ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV le la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4ü., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
.flim. . . $3.50 
l'o '-sta interesante obra, la más 
• t'órápleta ~ de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta, rodos los tomos ante-
riores. Cad-i tomo $3.50 
PKANC13CO .7. GAUltIGA.—Es-
,. indios jl-unontales de- Literatu-
ra, . E l Antiguo Oriente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. . . $2.30 
AIDA L)E L O P E D E VEGA.— 
Estudio biográfico y critico de 
sus obras, por Hugo A. llennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
' 4o.. pasta española $5.00 
M I G U E L . D B C E UVA N T E S S A A-
VlODlíA.—Obras completas. Edi -
ción de la Real Academia Espa-
ñola facsimiel de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísl- , 
ina y que ao debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tisia. Seis tomos, en 4o., pasta 
española £24.00 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA DESOtí ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
< yos trozos se estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
USTADO D E L f ' K E S I D E N T E 
W1LSON.—Recopllacién por P . 
Bugeaio Ackerma'n. Traducción 
de Juan P . Urquidi. 1 tomo, en 
4o., de .'522 -jaginas, tela. , . . . 
L A AMERICA D E L SUD.—Obser-
vacionés a impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
• de Guillermo Rivera. Edición 
. ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4b., ^¡cuadernado 
ADGUSTO JvEMAITKE.—La vida 
njental del adolescente y sus 
anonialídá. Traducción, dr- Do-
mingo Bamos. 1 tomo, en rús-
tica 
La misma obra encuadernada. . 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de su historia, y trata-
do de ios procedimientos que 
inforumn esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cogrdfi.-a.s. Grabados con buril i 
agua fperto. agua tinta, bumo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación,, por .Fran-
cisco Estevo Rotey. 1 tomo ele-
Cimtemente (ncuaderoado. . . . $5.0. 
N O.MO PADULA.—Tipos de 
buques <le guerra y sistemas de 
Protección. Traducción del Ita-
Hnno. por Mateo Mille. 1 to-
mo, en 4o., tela $2.00 
GUIA D E L INDI STRIAL.—Ma-
nual ae. Ai:--ánica nplicaJá para 
uso de los uerltoa mecánicos, di-
rectores le obras y de fábricas, 
Maquinistas e Industriales en 
leneral, por M. MaymO y R . 
Pons. 1 tomo, encuadernado. . $2.50 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Celoso. Galímo, 02 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
Oasta cor. ervitar el expooeráG a l sol 
Rubia a m a i l a . — ¿ C ó m o h a de mo-
lestarme una persona tan amable co-
mo usted? No piense semejante co¿a 
l a . Su carta est<i bien diripida. 
2a. P á s e s e por cejas y p e s t a ñ a s en 
pincelito embebido en manzai- i l la ale-
mana. H a y que repetir de vez*en cuar-
do la, o p e r a c i ó n . 
a3. Uno de los rpmedios n-As» f í o ' -
les para quitarse esos puntitos nc-
a decirle qub | ^ros, es bacer una papil la espesa de 
bonato. c u l r í r s e l o s c m 
t é r s e l a hasta que pasen 
horas; haciendo lo mismo 
durante dos o tres d ías . 
4a. P?.ra los barros emplee estt-
mixtura: 
U n g ü e n t o df zinc benzotad-^ 1 onz'i 
Acido s a l í c i c o 20 gramos. 
Goma de alcanfor 10 gramos. 
Se aplica por las noches antes de 
acostarse. 
ña. P a r a quitarse las quemaduras 
producidas por el sol bata unas c U -
ras de huevo a l a nieve y c í i b r a s e las 
quemaduras, las que no tardan en de-
saparecer. 
L e agradezco infinito sus expansio-
nes, y deseo que nada pueda turbar 
quo' no" ¡^asta frecuentar l a ' sociedad ! l a felicidad que ahora disfruta, 
para atravesar por ella cono jietando I U n a cur iosa .—la . E l adelgazar e r n 
corazones. E s o es c u e s t i ó n de opor- i la rapidez que de3»-a le impone una 
turid^d y de suerte ' serie de continuados s a e r m e í o s . L o 
2a. No !c falta a ustecí ra:'6n: una i primero que necesita es madrugar v 
mujer coqueta fija antes que otra que dar luego, no un agradable p a s e í t o , 
no lo es, la a t e n c i ó n de un hembre; ¡ sino una verdadera caminalx 
pero tarabiOn lo desilusiona nntes que | E n la mesa, no puedo seguir sus 
una quo sabe querer. [ gustos, sino un r¿ginier. bi^n peno-
sa. Xl me hable usted de esas PJ* I so, excluyendo los al'mentos grasa s, 
tonisas; deducen; pero no ¿idivinan.: azucarados y f a r i n á c e o s : nada de 
Solo Dios posee la clave d"! porvenir, manteca, ni grasa, n i aceite, u\ pota-
Cuando desee algo, vuelve los ojos ges; nada de dulces, r ü o c o l a t e ni c o -
n o c e r á , l i m i t á n d o m e 
puede ufar sin temor ninguno, tanto , ¿ g u a y f j c a r l 
la "Crema de L i r i o blaneo" de Hav e^ja _ ^ quj 
como la "Salud del cabello," del m i s - ' d o s ' o tres o 
mo fabricante. 
Doy a usted las má" expresivas g ia 
cio.s por su atentisimo recuerdo. 
Bosa»—Lo celebran el 25 de Jul io , 
día de Santiago A p ó t s o l . 
Una ruhla fea.—la M -̂ refiere ns 
ted quo no h a sido amada todavúv 
porque no es bonita, y e s tá usted en 
un error. "No es bello lo bello, sino 
lo que gusta." 
E n primer lugar es usted bastante 
joven todavía para desesperar. L u e -
go, p i e n í o que no s e r á usted tan fea 
como dico, sino algo menos bonita de 
lo que quisiera ¿er, y por ú l t imo , cr-'-o 
o e 
«a. S i s in casi de ia ml tma ^dad T 
iiiii'/ana oí. cacada, se alterna, en esufl 
.-itios. 
4o. Acabo do ofrecer un plan p?.r» 
adelgazar a "Una curiosa," l é a l o u*-
tcrl y si quiero a ñ a d i r l e algo, tome 
un vaso de agua tibia por las maña,' 
na? • es desagradable, p^ro prob9xto, 
E m m a dp C i N T l L L A J í A . 
a E L 
4a. Y a eso os pedirme den-asiado; 
conteniese con estas sencillas apre- ¡ 
elaciones. 
Anmpula.—la. S í ; se l í evnn velos. 
2a. Prefiero los blancos y los n 
gros. 
2o. No se usan de noche. 
vc~a y muy poca leche. 
E l m e n ú tiene que componerse ''e 
carnes rtsadas, legumbres v e r d t » , 
(acelgas, berros, tomates, etc.) fru-
tas á c i d a s ; entro otras, naranjas , pi 
ña, manzanas y a d e m á s , dos o tres ta 
zas de te a l día. 
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L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 45 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A-4528 . 
BONDAD DinTíA 
Todo, en todas las esferas 
ros da consuelo y amores; 
desde el sol con sus fulgores 
hasta las rojas hogueras 
de los r ú s t i c o s pastores. 
Todc es luz y caridad 
• y todo es noble y os bu^no, 
pues, por suprema piedad* 
todo resplandece lleno 
de la divina bondad, s 
Y as í . la estrella luciente 
nos baola de lo divino; 
y luego, humilde y riente, 
piedad de los barcos s'ente-.v 
¡y m a r c a rumbo a l m a r i n o ! . , 
T . H . 




E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
Como oportunamente anunciamos, el 
.«abado, por la noche, se celebró en la 
moutaña gallega íp mármol del Parque 
< ontral, el gran Vnle, el baile de las flo-
1 rrt<, organi7;.<lo p^r la Sección df Kecrew 
y A>loruo del Centro Asn.ilann 
Hemos dicho que este baile fué orpa-
nb,ado en hora inspirada v a esto de-
bemos agregar que fué celebrado con un 
Osito admirable. 
L a concurrencia mucha r mnr selecta; 
las mujeres muchas y todas bonitas, máB 
divinas que las flores, y la música blan-
da, doliente, amorosa. 
Un gran baile. 
Llegue a la Sección d« Recreo nuestra 
felicitación. 
Así se triunfa. 
E N E LCKNTRO C A S T E L L A N O 
L A UNION V A L L I S O L E T A N A 
Por la obra entusiasta y la gracia gen-
til de los simpáticos •'homes" de la 
Unión Vallisoletana, anoche, se transfor-
maron los salones del Imnoitante Centro 
Castellano en templo de flores donde sa 
confundieron amorosamente el arte, la 
cultura y la belleza. El' arte y la cul-
tura en una velada todo donaire cuyo 
discurrir fué alegría de los corazones v 
fué triunfo de músicos, de actrices y 
de actores, de poetas y de organizadores, 
j a que en cada uno de sus bellos nti-
i meros sus intérpretes se vieron acaricia-
i dos por la gratitud del aplausos, resul-
tando el festejo muy interesante. 
I Después un breve descanso. Y después 
) un gran ba'le; baile elegante, galano y 
i galante; baile animadísimo; cuadro flo-
rido donde reinaba la luz de los ojos, 
| la gracia de la sonrisa y la ondulación 
, de los cuerpos de mil damas v mil da-
í mitas que fueron el encanto áe unos y 
• que son y serán el encanto de l'a vida. 
Una fiesta espléndida: un gran triunfo 
. más para las huestes vallisoletanas cter-
' ñámente- triunfadoras. 
; Sea enhorabuena. 
de media a una hora d e s p u é s de las 
comidas. 
.Bn una palabra, mucho paseo, mu 
cho bailp, m u c l u s doportes y olvidar 
la palabra indolencia. 
Con este sistema no le q u e j a r á má'» 
remedio que adelgazar 
2n. T.e ñ s a n todav ía . 
I'speranza^—la. No; nu lo apruebo 
No es el modo de significarle afee* o saludo, es faltar sencillamente a H j 
a una persona, hacerle esar domostru- candad crist iana, 
clones a otra por el solo htcho «n 2a. Tampoco estey conforme con 
, J esa idea, porque so que las barrer.-.s 
que e s t é n disgustados, porque, en con-1 levaiUa el reutor> las derriba 
ciencia, en q u í la h a ofendido ellF | Bifeni¿e ^ dol&r y lag personas qv.-
a usted? P i s e quo enfrie la amistad; creen tomar para sí la mejor parte. 
pero romperla tn absoluto; conve-
tirse en enemig,-? y negar hasta 
no hacen m á s que c j l o c á r aureolas en 
sienes ajenas. 
E l D I A K I C B E J A M A « ¡ -
>A es e l d o ^ i a e a U r j ü n efeo-
Toma Mi Muñeca, 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
Ef la purga predilecta de loa niño», la tornan 
sin darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
la purga, no se advierte. 
D e p ó s i t o : C r i s p r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
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mares brillantes en que el perfume 
'h ^os1uos Qegaba hasta mi en 
ae las brisas mutmitiales; y tomo 
«e enlaza en miestroa recuerdos, 
irbol reprodnci- también en mi me-
i los sontiniientos de tristeza o de 
anza que me ocupaban euando. 
ido en el borde del h.ijpl, meditada 
patria que había perdido y en los 
rtos que iba a hallar, 
ipero volviendo a mi opinión par-
i r n1rerca de la8 montañas, tnmpo-
iiy. lugares gratos para ser habita-
rlos ni que halaguen la vista o el co-
razón allí donde faltan aire y espac o; 
v he aquí lo que ocurre en lo interior 
de los montes. Estas peladas e inmen-
sas moles no están en rclacifin con laa 
facultades del hombre ni con la debili-
dad de bus órganos. ^ ,OD mnn 
^tribúyese a los paisajes de las mon-
tañas cierta sublimidad, pues no es du-
doso que íbta conaiste en la grandeza de 
loa o^ «tos. Pero si ac dumucatra qua 
eA grandes, muy positiva en efecto, 
no es sensible a la vista, ¿dónde halla-
lemos la sublimidad.' . 
Sueede respecto de los monumentos de 
la naturaleza lo mismo que con los del 
arte para disfrutar de su hermosura es 
E wr? s sss. r̂ rs-í 
fritado las dimensiones pierden nece-
1 "lamente su grandeza; siendo esto tan 
Heno q"o el observador se equivoca a 
•Td; paso respecto de las alturas y dls-
nnélas. Apelo al testlsmonio de los via-
i ÍV,q - • lea ha parecido muy alto el 
JMon - m i m h desde el fondo del valle de 
( hamounix'í E s muy coimln que un lago 
h S s o V" los Alpes parezea un mex-
nuTno estanque: jflzgase a primera vista 
^ p bastan algunos pa.«o» para subir a 
a cima a que se tarda tres horas en 
lecar v apenas es bastante un día cn-
Lro para salir de una garganta cuya 
extremidad precia hallarse al alcance de 
la mano. Asi. pues, esa grandeia d« 
las me"tn.1as fine tanto ge encarece, no 
ea positiva sino por el cansancio que 
ocasiona. Por lo que toca al país, uo es 
mayor a la simple vista que uu paisa-
je ordinario. 
Pero esos montes que pierden su gran-
deza aparente cuando están muy lamo» 
dlatos al observador, son, no obstante, 
tan gigantescoa, que anonadan, digámos-
lo así, todo lo que pudiera servirles de 
adorno. Asi ca que, por leyes contrarias, 
el conjunto y los pormenores disminu-
yen a la vez en los desfiladeros de los 
Alpes. SI la naturaleza hubiese hecho 
los árboles Bien veces mayorea en laa 
montañas que en las llanuras: st loa 
rtos y las cascadas derramasen aguas 
eien veces más abundantes, esos altísi-
mos bosques, esas caudalosísimas corrien-
tes producirían, BÍÚ duda, majestuosos 
efectos en las montañas. Empero como 
no sucede así, el marco del cuadro se 
ensancha de una manera desmesurada, 
al paso que los rfoa, los bosques, la» 
aldeas y loa rebaños se mantienen den-
tro de las proporciones comunes; re-
sultando de esto quo no hay relación 
alguna entre el todo y la parte, entr« 
el teatro y su decoración. Siendo per-
pendicular el plano de las montañas, es, 
en cierto modo, una escala glgantesra, 
con la cual' la vlata relaciona y compa-
ra todos loa objetos que abraza y és-
tos se muestran sucesivamente en extre-
mo pequeños sobre tan enorme medida. 
Los pinos más erguidos, por ejemplo, 
se. distinguen con dificultad en las ca-
ñadas de los valles, donde parecen unos 
mezquinos penachos; la huella de las 
aguas llovedizas está impresa en esos 
bosques raquítleoa y negruzcos en pe-
queñas rayas amarillas y paralelas; y 
loa torrentes más anchos y laa más al-
tas cataraUs parecen delgados hilos de 
agua o vapores azulados. 
Los que han visto diamantes, topacios 
v esmeraldas en los ventisqueros, han 
«Ido más felices que yo, pues jamás ha 
podido deacubrlr mi imaginación tan 
ricos tesoros Las níves del pie del \ on-
tlsquero de'los Bosques, mezcladas con 
el polvo de granito, me han parecido 
de color de ceniza; el Mar de Ilielo 
pudiera tomarse en muchos lugares por 
canteras de <al y ye80- P"08 8(510 8U8 
hendiduras presentan algunos matices 
del arco iris; y cuando las capas de 
hielo »e apoyan en los peñaaeoa. ae 
asemejan a pedazos de vidrio verduzco. 
Los cortinajes blancos de los Alpes 
ofrecen, por otra parte, un gran incon-
veniente, porque ennegreoen tddo cuan-
to les rodea, sin exceptuar el cielo, cu-
yo azul empañan. Y no se crea que al-
gunos hermosos aecldentes de luz so-
bre las nieves subsanen este desagrad:il)lo 
efecto, pues el colorido con que se pin-
tan las montañas lejanas es nulo pura 
el espectador colocado a su pie. Así es 
que la pompa con que el sol en ku oca-
so cubre las cimas de los Alpes do la 
Saboya, sillo puede ser apiecladn por 
el habitante de Lausana: y el viajero 
del valle de Cliamounix intentarla en 
vano disfrutar de tan brillante espectácu-
lo, porque únicamente ve sobre su ca-
beza, como desde el fondo de un em-
budo, una escusa parte de un cielo ma-. 
te y duro, sin aurora y sin ocaso, tris-
te mansión donde avaro el sol desliza 
un rayo fugitivo a mediodía, sobre una 
muralla de hielo. 
Permítaseme valerme de una verdad 
trivial para mejor hacerme enteuder. Pa-
ra piular se noeesita un lienzo; ahora 
bien: el lienzo de los paisajes es en la 
naturaleza el cielo, y si este falta al 
fondo del cuadro, todo se muestra con-
fuso y sin efecto. Y como los montes, 
cuando se está muy inmediato a ellos, 
ocultan la mayor parte del cielo y no 
hay bastante aire o espacio en sus ci-
mas, éstas se hacen sombra unas a otras 
y prestan mutuamente las tinieblas que 
moran en las concavidades de sus ca-
vernas. Para saber si loa paisajes de 
montaña tienen tan inequívoca superio-
ridad, baata consultar a loa pintores, pues 
éstos colofcnn siempre los montea en 
| último término y abren a la vista un 
¡•paisaje sobre bosques y llanuras. 
Sólo un accidente deja a los lugares 
| de que hablamos su natural majestad: 
i Vt claridad de la luna. Y esto ocurre 
porque es propio de esa media. luz sin 
I reflejos y de un colorido uniforme, agí-
I pautar los objetos aislando las masas p 
haciendo desaparecer esa gradación de 
I colores que enl'azá las diferentea par-
tes de un cuadro. Entonces, cuanto más 
francos y pronunciados son los cortes de 
los monumentos, más extensión y atre-
vimiento presenta su diseño y mejor se 
destacan las lincas de sombra a la blan-
cura do la luz. Por esta razón la gi-
gantesca arquitr.etura romana, a seme-
janza de los contornos de laa montafias, 
es tan hermosa al' resplandor de la lu-
na. 
Lo '•grandioso," y. por consiguiente, 
la especie de sublimidad que de él pro-
cede, desaparece en el interior de las 
monta ñas; veamos ahora si lo "gracio-
so" se halla en ellas cu grado más al-
to. 
Hablase con entusiasmo de los valles 
de Suiza, pero debe observarse que no 
parecen agradables sino por comparación, 
porque, en verdad, fatigada la vista de 
recorrer llanuras estériles o promonto-
rios cubiertos de un llquem rojizo, se { 
detiene con indecible placer sobre un po- j 
co de verdor o de vegetación. ¿ Pero a | 
qué se reduce esta vegetación A algu-
nos sauces mezquinos, n algunos surcos 
de cebada y de avena que crecen peno-
samente y maduran tarde, y a algunos 
árboles silvestres que dan ' frutos áspe-
los y amargos: así es que si. una viña 
vegeta con esfuerzo en un reducido abri-
go situado a Mediodía y preservado con 
esmero de los vientos del Norte, se ad-
mira esta extraordinaria feracidad. Pe-
ro al subir a los vecinos peñascos se 
advierto que los grandes rasgos de los 
montea hacen desaparecer las miniaturas 
de los valles; las cabanas apenas son 
visibles y los compartimientos cultiva-
dos 'se asemejan a las pequeñas muestras 
pegadas a los muestrarios de un fabri-
cante de tejidos. ( 
Hanse encarecido también mucho las 
flores de las montañas, las violetas que 
se cogen a las orillas de los ventisque-
ros, las fresas que ostentan su encen-
dido color sobre las nieves, etc., pero 
éstas son maravillas Imperceptibles que 
no producen efecto alguno, porque son 
adornos mezquinos para tales colosos. 
Finalmente, soy también muy desgra-
ciado, porque no he podido ver en esos 
famosos albergues, encantados por la 
imaginación de J . ,T. Houssean, sino unas 
miserables eahaúas nenas del estiércnl 
de los rebaños, de olor de queso y de 
leche fermentada, y cuyos únicos habi-
tantes eran unos pobres montafieséa que 
se crian desterrados y deseaban bajar 
a los valles. 
Algunos mudos pajarilloa que revolo-
tean de uno en otro carámbano, p al-
gunas parejas de cuervos y gavilanes 
prestán una escusa animación a aque-
llas soledades de nieve y de piedras, don-
de la caída de la lluvia ea casi siem-
pre el único movimiento que ocupa la 
vista, debiendo considerarse como un 
caso feliz que ei pico verde haga re-
sonar su voz desapacible y mensajera de 
la^ tempestad, en lo más oculto de nn 
decrépito bosque de abetos. Y, no obs-
tante, esa triste señal de vida contri-
buye a hacer más sensible la muerte que 
por donde quiera reina. Las cabras mon-
teses, los machos cabrios y los conejos 
blancos han sido casi totalmente destrui-
dos ; y como hasta las marmotas esca-
sean, el pequeño saboyano se ve ame-
nazado de perder su tesoro. Los anima-
les montaraces han sido reemplazados 
en las cimas de los Alpes por vacadas 
que echan tan de menos la llanura, co-
mo sus dueños. Tendidas en los pra-
dos de Caui, esas vacadas presentarían 
una escena Igualmente hermosa, y ten-
drían, adenráa, el mérito de traer a la 
memoria las descripciones de los poetas 
de la antigüedad. 
Resta ya sólo hablar del sentimiento 
c;ue se experimenta en laa montañas. 
Pues bien: ese sentimiento os, en mi 
concepto, muy penoso*. No es posible 
sentir el alma satisfecha donde se Ten 
(Conclulii) 
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lialla la atmósfera de la saturacírtn o 
límite, rebasado el cual la humedad, no 
pudlendo ser retenida por el aire, se de-
posita en forma de Ihivia, o de nieve. 
De aquí se deduce una consecuencia que 
n primera vista parece paradójica: el 
aire contiene más agua en forma de va-
por durante la época de los calores que 
en los meses de invierno. Así es, sin 
embargo: pero hay que añadir (y la acla-
ración explica la antinomia aparente) 
que por alcanzar la saturación fácilmente 
p1 aire con pora cantidad de vapor du-
rante la estación fría, por necesitar la 
atmósfera poco vapor para llegar a la 
máxima cantidad que puede contener, es 
por lo que percibimos durante el reina-
do de las temperaturas bajas más acen-
tuada la impresión de humedad, que 
durante los calores. Por no ser capaz en 
invierno de retener el aire grandes can-
tidades de humedad, es por lo que nos 
parece más húmedo, y con facilidad llue-
ve. 
Para una temperatura reinante deter-
minada, tres causas, por otra parte, pue-
den provocar la lluvia, aunque en resu-
midas cuentas 'estas tres causas presu-
pongan la producción de un enfriamiento, 
ton la consiguiente disminución de ca-
pacidad del' aire, para retener al vapor 
de agua. En las tres, la primera etapa 
de la condensación Ja señala el paso 
del vapor Invisible n masa nubosa, que 
si bien es ya perceptible, todavía flo-
ta, sin caer .hasta el" suelo, en el aire. 
Pero el tránsito a la condensación de-
finitiva, la caída de la lluvia porque 
condensada en mayor cantidad el agua 
ya no puede flotar cual sucede a las pe-
queñísimas gotas (que en realidad flo-
tan cayendo) constituyentes de las nu-
bes, obedece, repetimos, a tres causas: 
al enfriamiento de la masa nubosa, por 
f-xpansión de esa masa; por mezcla de 
dos nubes o mejor dicho, masas aéreas 
cargadas de vapor, pero a distintas tem-
peraturas; o, finalmente, por enfriamien-
to directo de ese mismo vapor de agua. 
• Uuvia por expansión. Conocido por de-
más es el experimento del eslabón neu-
mático que se realiza en las experien-
cias propias de los cursos de Física más 
elementales. Cuando el aire, o un gas 
cualquiera se comprime bruscamente, es-
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ta compresión se traduce en un aumen-
to de su temperatura. 
Pues, por modo inverso, cuando la ma-
sa gaseosa se extiende, ai aumentar de 
volumen, forzosamente se enfriará.-
Asf, una porción de aire, cargado de 
bumedad pierde un grado de su tempe-
ratura por cada 103 metros que gana de 
altura, elevándose a donde la menor ten-
sión del aire, le permite crecer en vo-
lumen. 
Mas si por la sola ascensión y en-
friamiento consiguiente liega a liquidar-
se, las primeras gotas que se •forman, 
al condensarse (fenómeno inverso al an-
terior) devuelven el calor que absorvieron 
para convertirse en vapor, ya que en la 
Naturaleza nada se crea ni se destruye 
según enseña la Física, y esta aporta-
ción de cal'or a la masa gaseosa retrasa 
la baja de la temperatura que la ascen-
sión presupone. 
Por tal causa, si suponemos un me-
tro crtblco de aire húmedo a 15 grados 
y a la presión de THO milímetros, la 
temperatura de este metro cúbico de ai-
re en su ascenso por la atmósfera será 
ya de cero grados a loa ;!.000 metros de 
elevación, y en vez de producirse la llu-
via se formará la nltve. 
Lluvia por mezcla.—Cuando do« iftaías 
de aire a distintas tesperaturas se en-
cuentran y mezclan, puede producirse la 
lluvia. 
Supongamos dos masas de aire, una 
a 10 grados y otra a -0 grados, y quo 
contengan vapor de agua. Va reunidas 
estas masas, que contienen las mlsmaa 
cantidades de aire en volumen, claro es 
que la masa suma de las dos quedará a 
15 grados de temperatura. 
Mas ocurre aquí que por hallarse an-
tes a 10 grados el vapor de la primera. 
su fuerza de expansión mayor, o tensión 
máxima era—o estaba medida por 9.14 
milímetros: lo que indica que si se hu-
biera ejercido esa presión sobre un tubo 
con mercurio, con 9.14 milímetros de 
ese líquido quedaría equilibrada. 
L a segunda masa, se hallaba antes 
de mezclarse a 20 grados, y como el ca-
lor dilata a loa gases, la fuerza de ex-
pansión del vapor en dicha segunda ma-
sa, (para ocupar más volumen) sería ma-
yor, y estaría, con efecto, medida, por 
17.36 milímetros de mercurio. 
Ahora bien: mezcladas las dos masas 
y quedando a 15 grados, como el prome-
dio de las tensiones, que es de 13.25 es 
mayor que 12.67, el cual número mide 
la fuerza expansiva máxima a que pue-
de llegar el vapor de agua a los dichos 
15 grados, temperatura de la mezcla, ya 
el vapor, rebasada esa tensión máxima no 
puede permanecer en estado sutil e in-
visible, y tiene forzosamente que conden-
sarse en forma liquida, y se. produce la 
lluvia. 
Lluvia por enfriamiento. Por radiación 
al espacio se enfría también el aire. Y 
por ello, suponiendo que una masa aérea 
cargada de vapor, un metro cúbico, por 
ejemplo, de aire húmedo contenga a 20 
grados 17 gramos de agua (que efecti-
vamente es la cantidad que mide su ca-
pacidad para retener el vapor de agua) 
si se enfría a 10 grados, ya solo podrá 
contener (según las tablas físicas de ten-
siones) 9.3 gramos, y el resto, o sean 
7.8 gramos se precipitará en forma li-
quida. 
Mas por el modo lento como se pro-
duce este enfriamiento, sin causas exte-
riores que lo aceleren, las lluvias con-
siguientes son verdaderas lloviznas, y 
más frecuentemente nacen de tal proce-
so las nieblas y brumas. 
Y puede ocurrir que al moverse de 
unos parajes templados a otros mas 
fríos, baste el descenso de temperatura 
que la traslación de la masa nubosa lle-
va consigo en tal hipótesis, para que se 
produzca la condensación del vapor de 
agua correspondiente al total' de la ma-
sa aérea en movimiento, y las lluvias que 
así se producen, por esa traslación del 
conjunto, son sin duda las más copiosas, 
y de ordinario persisten mientras fluye 
el aire húmedo hacia las regiones don-
de es más baja la temperatura. 
Gran Banquete en tloncr 
del Dr. René A. Acevedo 
De monstruo puede calificarse 
almuerzo que dieron ayer un grupo 
Gonzalo RE1G 
Madrid, 27 abril, 1919. 
i . ' jmeros í s imo de ammos al Dr. i^g! 
A . Acevedo, e:-. " E l Palacio de Cri» 
tal", pasando el n ú m e r o de conen! 
rren.es de ochocientos, v i éndose p0| 
•.al motivo obligados a extender u , 
v.esas a las calles colindantes de AL 
cho Restauran' , las que se encontra 
l.c.n debidamente engalanadas, y r ^ 
guardadas del sol con ramas y arth." 
l i cas guirnaldas de flores naturale» 
L a va j i l l a util izada en dicho ^ 
muerzo merec í grandes elogios por 
su elegancia v calidad habiendo sido 
adquirida en !a gran locer ía " L A CO-
P A " de los s e ñ o r e s Miranda y paa 
cual, de Neptuno n ú m e r o 15, mer^ 
ciendo felici'.aciones los directore, 
del almuerzo yor su acierto en com. 
i ar cu esta ci>sa la que es general-
mente sabido Que se encuentra a h 
alt i r a de las principales de Europ» 
y A m é r i c a por su variado y magnífj. 
co surtido. 
Felicitamos i 'nceramente a los se. 
ñores Miranda y Pascua l por haber 
contrfbuido a l mayor lucimiento del 
L-lmuerzo con su e s p l é n d i d a vajilla 
que lan alto l a colocado el nombre 
de " L A C O P A " , como locer ía de pn 
mer orden. 
lt-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
| A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E ALIVIARA ESOS TERRIBLES DOLORES 
MENSUALES. CONSULTE A SUS AMIGAS. 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
J 
G 4C91 27t-2 
r 
R E P A R T O " L O / A A D E C O J I M A R 
S O L A R 
DEL 
Dr. J . A . b E L T 
4 - METRO 
A 4 0 METROiSOBRÍ 
EL NIVEL DEL ttAR 
R E S I D E N C I A 
DEL 
Dr. J . A . B E L T 
4 - 0 METRO 
A 4 CETROS SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR 
COJ I MAR 
FUTURA 
somm 
M A C A N A D t L A I R E C O J E A R 
L A G O i ^ A - T I N O - Y 
F E R N A N D E Z 
N G E N I E R O S 
A R Q U I T E C T O S 
C O P A 5 2 , 
DE ¿A CRUZ 
AGUA DE VENTO 
QUE A&ASTECE. 
J E 5 U 5 d e l / v \ 0 | s ( T e 
5 0 0 0 0 M E N C A L A - 1 r \ 
A H E P I C A fcó A R N 
3 ^ 
GUANABACOA 
S Í T U A C i O M o E L R t P A R T O 
L O / A A O E 
o o _ j i yw A R 
E N R E L A C Í O H 
C O N - L A C i U D A D D E L A M B B A N A 
n O / T R A N D O 
OÍSTANCIA^LATiTUDE^CO/AUMiCAdONE^ 
AUTORA.ACUEDUCTO Y DÍRECCiOfí D[ Iñ BRÍí)A 
C A L L E S D E C O M C R E T O A M P L I A / - A G E R A ^ . 
A R B O L A D O , A G U A D E V E M K } A L U M D R A D O 
E L É C T R I C O , D A Ñ 0 f > DE M A R , T E L É P O M O . 
A D 0 í ) C U A D R A 0 ) DEl/TRANV/fA DE H E R S H E X 
15" M I N U T O / D t LA H A B A N A 
M A R C O S MORE del SOLAR 
M A L E C O M 5 3 7 C A I - T 0 5 H E L - A - 4 . 2 9 4 . ^ ^ " 1 6 8 ^ 
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Compradores de solares en el Reparto LOMA DE COJIMAR 
M t o n S. Hershey, Dueño del Ferrocarril Cubano de Hershey: DIEZ MANZANAS 
Sarr ia y Truff in Antonio. 
Belt y Muñoz , Jorge Alfredo. 
Adán viuda de Rúdtígnéss, E\'£ 
Fuello y Casa], Femando . 
Bastcrrechea y Goicoechea, J o s é 
Saaverio y Gavancho, Miguel. 
Prieto y Mart ínez , Augusto. 
Manzanil la y Carbonell , José J . 
Ilutlidge, Charles S. 
Zaldo y Beurmann, Ernesto . 
Dolz y Arango, Ricardo. 
B a c a - A r ú s , Jaime Felipe. 
Cabricano y S á n c h e z , Juan. 
Palacio Pereda, Vicente. 
Garc ía de F r a n c a , MIreille, 
P é r e z Pelaz, Teóf i lo . 
Muñoz y Morro, Manuel. 
Stelnhart y Levinger, F r a n k . 
Rojas y Cruzat , Car los de. 
R o d r í g u e z E c a y , Helio. 
Caj igas y Hoyo, T c m á a . 
Reyes y Fabre , Rafae l J . 
L l a n o y Tablado, Manuel . 
C a ñ e d o y Hevia , Rogelio C . 
Sola y Bobadil la, Leopoldo de. 
R o d r í g u e z viuda de B r u z ó n , Merce-
des. 
L l a r e n a y de la Rosa, Pedro. 
Darder y Newhall , J o s é Lui s . 
Garc ía y RIvero, Ignacio 
S á n c h e z de Fuentes, F e r n a n d a 
B a l b í n y Santos, Balblno. 
Y á ñ e z y Pizarro , N i c o l á s . 
R o d r í g u e z Allonca. José . 
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CA CA5A MOMTALVO CORRAI 
^ G A L I A ñ O I O S 
T R A J £ 5 
D E 5 D E - S I 0 
:::: i 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene (le la P R I M E R A P L A N A ) 
•Siberia, Temonoff en Manchuria, De-
in ik ine m ia Rupia de "tierra negra," 
• fé r t i l desde Kieff hasta el Mar Ne-
gro, al Sur y al Este, los Aliados en 
Arkangel y Kolohak derde el Lago 
Baikal n Irgutsk hasta las ctrean-'^s 
de Moscou donde hoy se encuentra. 
Todos son generales y Aiuiirar.te, 
Kolchack. y ío eran desde el r r i ndp 'o 
de !a guerra ¿por qué? porque esu^ 
i cuerpos organizados y araiadcó 
• que son la enseñanza de la discipli-
rna y el culto de la Relisión, eon co-
lmo aquellos guerreros antiguos que 
l ies bastaba ver una iniquidad para 
I corregirln. 
I Mirad a España : Tintes los nr-
Imerosos atentados do la Esencia Mo-
derna de Ferrer y los tramados por 
éste contra el Rey de España, en ia 
Rué Rívoli do Paris y la calle Mayrr 
de Madrid, y ante la animosidad que 
se levantó en Europa contra EspaCa 
I porque sei la suponía Retrógrada y cs-
Icurantista, hasta la misma Inglare-
I r r a aconsejó a Don Alfonso que, p.-r 
• su seguridad personal, cambiase rio 
• Ministerio y reemplazase a Maura; y 
I en efecto, Moret desde la oposición d¡-
I jo a Maura que no podía perrranec^r 
• en el Banzo Azul ni 24 horas; y Man-
i r á , salió según decían las gentes py 
I r a que no matasen los revohicicnarios 
l a Don Alfonco. 
Pero llega ahora a Inglaterra la 
• tremenda ola Eolshevista; hurta de 
•e l l a el cuerpo Inglaterra, bajo la di 
• rección de Lloyd George mautenicn-
• do el ejército en filas, sin licendar 
• lo, y contienp el ataque y ahora, apu-
• yado en ese ejército en armas plan-
• tea reformas que parecen conflscT-
1̂  cienes del haber de los ricos a favor 
B.de los ooreros. Clemenceau sigue el 
V ejemplo de Inglaterra y pone coto 
• con el ejército y la policía a los de r 
p inanes del lo. de Mayo. 
Y Romanones el débil y el contem-
[ Porizador no ofrece al ejército espa-
| . ñol, por en inconsistencia, garant ías 
j . ^ de orden; y sale del Poder, ¿.orno por 
| ' escotillón y entra Maura y con él La 
• Cierva, el discutido y casi «.diado y 
l i a qué vienen? a combatir, apoyar 
sí dos en el ejército siempre fiel y siotu-
pre dispuesto al sacrificio por la Pa-
tria. 
Por eso veréis que en Rusia son 
jefes militares los que combaten a 
los Bolfibeviki. 
Ya han sido reconocidos por el 
"Consejo de los Cinco," de la Confe-
rencia de la Paz, Denikine y Kolchack 
como Jefes de Gobiernos de Omsk y 
del Don, con tal de que cuando llegue 
la hora del triunfo dpn a Rusia, 
oportunidad de votar, en una Asam-
blea Nacional, la forma de Gobierno. 
No les mandarán fuerzas para auxi-
liarles, pero sí víveres, armamentos y 
municiones por el ferrocarril t rars i -
heriano. Esa ha sido la nota de habi-
lidad del Almirante Koicha<, sobre 
Korniloff, Alexieff y Kaledint; la d.» 
apoyarse constantemente en el ferro-
carr i l c i r avanzando sobre él. 
También se obliga Kolchak x reco 
nocer a Polonia y a Finlandia, segúa 
promesas hechas a los Aliados. 
Veamos qui-n es ese homore .le 
temple que tiene en sus manos la 
salvación de Rusia 
El Almirante de la flota rusa Ale-
xander Vaxilievitch Kolchak se halla-
ba a principios del verano de 1917 al 
frente de la flota rusa del Mar Negro 
en el momento en que los marineros 
asesinaban a sus oficiales. Kolchack 
que es de origen mongol y ya lo acr-
san sus ojos ligeramente oblicuos y 
sus pómulos muy salientes, tenía la 
reputación, entre sus subordinados, da 
ser muy enérgico y escninuloso on 
materia de disciplina. ' ' 
Kolchak se adhirió desdo un prin-
cipio al Gobierno del Principe Lvoft 
pero miraba con desconfianza al r e 
volucionario demócrata Menshevik, 
Kerensky, que fué a Sebastopol & 
visitar la flota y a predicar allí 
doctrinas igualitarias. Enseguida la 
mariner ía prendió a su Almirante y 
le pidieron que les entregase su espa-
da, cuyo puño era regalo de los com-
pañeros del Almirante, condecorados 
con la cruz de San Jorge, que es i9 
mayor recompensa que en Rusia se 
da al valor en la guerra. 
E l almirante se negó a entregar su 
espada y dirigió a los marineros est^d 
palabras memorables: "Esta espada 
la he ganado a costa de mi sangre en 
Puerto Arturo, peleando contra los 
enemigos de nuestra Rusia. Vosotros 
né sois dignos de tocarla con un so-
lo dedo", y diciendo esto se desciñó Ja 
espada de combate y la lanzó al mar 
por sobre la borda del buque aln > 
rante, re t i rándose a su camarote. Los 
bolsheviki que había en tierra, no 
cesaban de instigar a los soldados de 
Marina a que diesen muerte a su A l -
mirante y ya se preparaban a colgar 
del palo de mesana al héroe de cien 
combates cuando, inesperadamente, se 
presentó en el buque el Contra-Al-
mirante de los Estados Unidos Jamea 
Glennon amigo antiguo del Almirante 
a partir de revistas navales, y 
que había ido a Rusia formando par-
te de la misión presidida por Blihu 
Root. que el Presidente Wilson habla 
mandado a Rusia y de la que tam-
bién formaba parte el general Hugh 
Scott que conocimos en Cuba de Co-
ronel y ayudante del general Leonard 
Wood. Supo el almirante de los Ej-
tados Unidos lo que pasaba en Se-
bastopol cofi Kolchak y allí se llegó 
tan de prisa como pudo, a la sazón 
que estaban reunidos los marinos 
discutiendo la muerte que se había 
de dar a Kolchak, y Glennou les ex-
hortó a resptar la vida del héroe. In-
vocando que eran todos camaradaa da 
la misma profesión, que habían co-
rrido juntos los mismos peligros y 
que él les hablaba en nombre de lo» 
Estados Unidos, regidos por la De-
mocracia más ridical que existía, y 
que de allí venía él para animar al 
pueblo ruso en su nuevo estado de 
libertad y emancipación. 
Triunfó el franco hablar del ancia-
no contra-almirante de los Estados 
Unidos y la soldadesca de a bordo pu-
so en libertad a Kolchack pidiéndole 
perdón por lo que le habían ofendi-
do y desembarcó éste del brazo de 
Glennon 
Ese es el hombre que está estre-
chando cada día más el cerco con que 




5 Convocadas por el Excmo. e Utmo 
j Sr. Obispo i'iocesano. se reunierox. 
t n el salón de actos del Obispado las 
Presidentas de las Asociaciones in-
vitadas por S. E. y rezadas las pre-
ces de costunu.re en estos casos. E-
E expuso <el motivo de aquella reu-
nión que ciertamente dijo era cono-
cido por todas las allí presentes, con 
as que incondicionalmente contaba, 
para llevar a feliz remate las fiestas 
religiosas que la Diócesis de la Ha-
bana celebrar ía en la primera quin-
cena de Noviembre de este mismo 
Mño, en conmemoración del cuart" 
Centenario de la fundación de esta 
ciudad. 
La devoción profunda que la Ha-
bana profesa ctsde hace siglos a Je-
«ús Sacrameu-.ado, exige de parte 
nuestra un homenaje que pruebe a 
todos cuán arraigada es nuestra fe 
j cuán ardiento nuestro amor al S.S 
y el medio mí'.' adecuado para reali-
zar ecte propósito eg sin duda algu 
na el Congreso Eucarís t ico, proyecta-
io al que, en gran parte, acaso la 
más fc-rvorosa y eficaz han de con 
tribuir las cns.ianas de la Diócesis 
cuyo concurso es indispensable y se-
fá todopoderoso 
Recordó S. E. que en el Jubileo 
de la Inmacul?da la serenidad y el 
valor de las dornas de las diferentes 
«sociaciones de la ciudad, habían 
dominado alr^unosc obstáculos quo 
•ntlm'daron a los varones. 
Grandes y sólidas esperanzas ha 
puesto S. E. en el Comité que por vez 
nrimera se reúne, y si las presentes 
no quieren designar a las que han 
de formar su Directiva, él propone 
A Doña M a r K Julia Faes de Plá . 
para Tesorera, a doña Esperrfnza A l -
cócer de Capilla, y para Secretaria 
a la señori ta Har í a Teresa Landa. 
Aceptada esía candidatura, las ele-
g'das designaren para Vice-Presiden-
ta, Vice-Teso.-era y Vice-Secretaria, 
respectivamente, a la señora Espe-
ranza Bernal de Zubizarreta, seño-
ra Mercedes Romero de Arango, y a 
'a señori ta Hortensia M. Amores. 
También el señor Obispo indicó 
para asesor d¿ este Comité al Rvdo. 
Padre Santiago G. Amigo, debiendo 
celebrarse las juntas todos los sába-
dos a las 3 p. m., previa citación, y 
proponiéndose que darán cuenta de 
lo qnue se les encomendó en la pri-
merc cesión que se celebr. 
Y con las prces finales, se levantó 
la sesión. 
C O C I N A S D E P E T R O L E O j ¿ J ^ y QlYi^PIA 
QUE SALAA ES LA SEÑORA 
YA NO PAGA COCINER-J 
»OUAN< 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
R A S C O C I N A S E S T A N P R O V I S T A S Dtt H O R N O S 
X POCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCILLEZ El 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
EMRRE TENEMOS _ PIDAN EL CATALOGO 
PIEZAS DE MM — . _ ILUSTRADO DE 
repuesto L V • • V / • B-9 . A • A nuestracocin* 
C-X POSICION V VENTA 
O REILLY £7-TEL-¿V3235- PLORESTrWADCIÍO 
L a C o r o n a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e l C a m i f l o 
Recibimos la siguiente carta que publi-
camos con mucho gusto: 
Señor Jtedactor encargado de la sec-
ción de "Socledad-s EspaColas" del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Sefior: E n la edición de esta tarde de 
ese importante periódico, página 10, apa-
rece una larga lista de suscripción para 
la coronación canónica de la Virgen del 
Camino, patrona de León, y en esa lista, 
figura el conocido caballero Don Vicente 
Loríente con un donativo de "diez renta 
vos," cuando lu cantidad donada por em 
señor fué de "dicK peBos;" ruego a un 
ted salve ese error, que es de importan 
da y hago caso omiso de otros de menoi 
cuantía en nombres, etc., pues ya sé qui 
son inevitables eu esa clapo de publica 
clones y. además, suele salvarlos el buei 
criterio del lector, aparte de que no si 
refieren a "dinero." Como yo recibí e 
donativo e hice la listó, me consta a 
error y deseo se subsane, dándole mi 
gracias anticipadas por ello. 
L a Delegada de la J[unta de .León: Con 
suelo Núñez de Cachaza. 
S|c. Mayo, 31, 1919. 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c b a 
P r e c i o : 9 6 . C O . F r a n c o d e p o r t e : 9 7 . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24 . H a b a n a . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í HiS SEHCILL» DE í P U C i R 
De venta en las principales Farmxcia» y Droguerfa^ 
O, ¿ i sito: Peluquería LA" C E N T R A L . A^uiar y Obrapúv 
ñ m de Colonia 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA ;v 8 « 
con las ESENCIAS 
más finas ¡i n c 
a q u i s n nu a u l a r a paIueií. 
Bb r c m i IIOIBEIU JOllllsail, m i y * SO, esquina 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico d e v i s i t a j 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Sefioxas} 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 340. 
9010 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE DE BOLONIA, siempro renueva el surtido de nove-1 
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS D E TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y altileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del munde, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Esu.dos Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E EN E L 
MATERIAL QUE E M P L E A E N ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se venden en juegos de decena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en coiumnaa, macetas y estatuas. 
JUGUETES E N GENERAL. , , 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE DE BOLONIA.—OBISPO, 74 .^TELEFO>'0 A-S961, 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
Proreedores de 8. M. D. Alfonso X U Í . De ntllldiul pübUca deade 18M 
Grao Premio en las Exposiciones de Panamá y San Pmnelsea 
BOTELLAS 012 LITROS, DEV9L?IEHD0SE 25 GTS.POB LOJ ENTASES WC10S. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
i 
$1-70 LAS 24 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.—LA MAS FINA DE MESA 
HAGA SUS PEDIDOS A T A C O N , NUM. 4. T E L E F O N O A-7627. 
AS 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
IMPORTADORES: 
S o b r i n o s d e Qnesada 
T r ó p i c a 
Junio 2 de 1919. Precio: 3 centavos. 
o e; 
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